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AL MARGEN DE UNA PROPOSICIÓN 
L 
CcTinentaiida l a p r o p o s i c i ó n de ley ralacioruada con. eil teirroirisano pre-
scuiinlii ai Gobierno por el i lustre 'ex min i s t ro manr i s t a sfeñor Ossorio y 
que heanos recogiido en estáis columnas, d'ioe nuestro colega «-La Acción». 
, i «De tiempo a t r á s venimos pildiendo r e m á d i o s tegate y de ei-eoución 
a 69t:a vei-gfi'inza ^ del tanrorismo, que u n dia se ald;ormeae paira r e t o ñ a r a l 
siguiente; que emigra de u n lugar"donde h a b í a sentado'sus reales, para, 
giásiairse f a t í d i c a m e n t e en otro, si en el pr imero, cansados y a de paliativos. 
Y tibiezas quienes le s u f r í a n le combaten oponiendo Jtierro a l h ie r ro y fue-
go ail fitego. 
iSs ob. i chiba, a esta perentoriedad y disculpa la. inac t iv idad de los Go-
biemos faciendo a r g u m é n t o s «aquiles» de l a iinposibilida,d' legal que i m -
plioaliíin nuovas ©nQaioes medidas, en contrad-ición coa todo l o existente. 
Una fa-ansfamnación honda era lo ún ico que a ciertos e s p í r i t u s pa-
recía cosía adecuada para combatir l a graveldlad del m a l . 
t Por eso la. p ropos i c ión de ley que el, s e ñ o r Ossorio y Gallardo h a pre-
Ipitaclo al Congreso ,es u n llamiamiento aportuno a l a d i s t r a í d a at.ención 
de los diputado® y un ejemplo de cómo puede compadecerse l a sencille/. 
| | apa reforma, con sus mayores, m á s eficaces efectos. Recoge l a pron-isi-
ción Ossorio u n anhelo •áe la opinión púbdiioa, insistente, claramente expre-
gádio; qu¡e l a jus t i c i a sea r á p i d a , lo m á s inmiediatamente* posible a l c r i -
iiien que ha de examinar y sentenciar. 
Unos cuantos a r t í c u l o s de l a ley de enjuiciamiento c r i m i n a l rectii/ftca.-
dos; míos plazos que se acortan, sin mienowabo de n i n g ú n i n t e r é s legí-
pijo;; preferencia, en la. t r a ro i t ac ión de unos proceso®—que tienen esa prefe-
!•!uria. en l a conciencia de todos—'los recursos, siguiendo esa ni ismji mar-
cha sin declaraciones n i envejecimiento. T a l l a pro-puesta del i lustre j u -
risccmaiKo. Y t a l l a propuesta de que e s t á b a m o s necesitados. 
Veremos si ahora s e r á preciso o t r a p ropos i c ión de ley para, que se 
discuta y apruebe en las Cortas r á p i d a m e n t e v sin los titubeos aeostum-
.'toádos la reforma que con s ingular acierto y ' c l a r a v i s ión de l a real idad 
' fcrmulaid» el s e ñ o r Ossorio.» 
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D o s t e l e g r a m a s . 
Reunida anteayer l a Junta direct i -
v a de l a Asociac ión de Inqui l inos , 
a co rdó , a propuesta de uno de sus 
iniemíbrbs, enviar los siguientes tele-
gramas: 
((Excmlo. Sr. ministro de Fomento. 
M a d r i d . 
Cumpliendo acuerdo' Junta directi-
va Asociación Inqui l inos Santander, 
leñen ¡.es el honor elevar V. E. respe-
tuosa y entusíast íL fel ici tación po r su 
interesant ís ini io proyecto ley sobro 
casas balatas.—Secretario, P. Gutié-
rrez Menezo.» 
* a * 
((Excmo. Sr. m in i s t ro de Gracia y 
Justicia. 
; Madr id . 
E n cumplinniento acuerdo u n á t m n e 
Junta (lii 'ectiva Asociación Inqui l inos 
tenemos el 'honor elevar a V. E. l a 
n i á s respetuosa y expresiva felicita-
ción, po r sus m a n i f e s t a c i ó n es sobre 
amjpliatjión íi ispesiieiones, cunipl iniien-
io real decreto 21 junio nltimo.—Se-
cretario, P. Gutiérrez Menezo.» 
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L a s i t u a c i ó n e n 
T X T O T ^ O O 1 U £ X O A . 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
Comenzó anoche, la conve r sac ión de 
los pmodiistais con el s e ñ o r Richi dán -
ims éste cuenta, a .aquéllos de que 
m la ] m iñan a h.ahía confereh ciado 
c&n el alcalde s eño r Pereda Pialacio 
respecto •n l a iiisialaición de puestos 
veguiladnreis de carne y pescado, lo 
(pe pronto s.-rá un lieclio. 
;p^ó cuenta de haber celebrado se-
sión la Junta, de La, Caridad, déapá-
máadose ú n i c a m e n t e asumios de t r á -
mite. 
"Respecto a lo s . conflictos obreros 
manifestó el s e ñ o r R ich i que l a ges-
tión por ól practicada el s á b a d o no 
'lió r:saltado satisfactorio y por cuvo 
Itiptivo el alcalde s eño r 'Pereda se 
mostró propicio a l lamar a su clespa-
dio a patronos y obreros para, ver' si 
$nisieiguía poné r los die acuerdo, lo que 
«'gini el s eño r R i c h i hasta anoche no 
lo había conseguido, 
sl&pai relaciión a la, invitación, hodha 
i p í i o s obreros para la col. 'br.aeión do 
una, reunión de- Cuinirsiorios de ambas 
p^Fies, iwcisldidos per el gobernador V 
asistencia do 1.a Prensa, los palro-
fiía'.estuvieron dr'sde las siete de la 
flocte hasta las ocho esperando a los 
obreros, los que. no acudieron. 
El gobernador no s a b í a si los obre-
ths hiabían recibidlo a tiempo l a carta 
I" '"s patronos, en que és tos les i n d i -
ciitaa la hora de l a r e u n i ó n . 
"En'cuanto a l a asistencia de los re-
PresentajBitíéts do l a Prensa a ci tada 
pwiión, los patronos di jeron a l go-
wi-nadur qiie ellos no lo c r e í a n nece-
Kü'io, que ú n i c a m e n t e p o d í a n asistir 
'los t aqu íg ra fo s y luego faciilitair una 
Iota a irs per iód icois. ̂  
Petición de mano. 
Por nuestro dist inguido amigo- don 
Desiderio Moro fué aver pedida a los 
p ó r e s de Ribalaygua la mano de su 
.''J:|; h dis t inguida sieñoi'ita. Marga r i -
Ribalaygua ^lendicouague para s.u 
,l'w el ¡oven, fabricante de har inas 
| % M a r i a n o M o r o Cai-nicero, c r u z á n -
dose entre los novios con este motivo 
íakoisos regalos. 
| a boda se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a 
ppnavera. 
4 0 p e r s o n a s m u e r t a s . 
NUEVA Y O R K . - D i c o n -de Cbicago 
l!n. ocurr ido un ten ¡ble acciden-
Poií.il':'v'ia,'iu ce!rca tIe la es tac ión de 
.i ' apreso de Rostón chocó con el 
dienccniocen: las causas del &i-
Iftro, pero se cree que ésta fué de-
:iao a cine el ni...iqu.ini>ta del C a n a d á 
"o vió ia luz j . , ^ . , de;] dl-co de pav-a.da,. 
VA ' " 'i'^Clcigl'^oi Ivqintifl.cho /ca-da-
i I8» ' ' ab i éndos • comiprohado eme de Igií uertos m á s . 
la corresnondeneia adminis-
dativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones dir í janse al ad-
N^istrsidor, apartado de Correos 
húmero £!< 
E N B A R C E L O N A 
Nuevo atentado. 
RARCELONA, 28.—Al sal i r de l . t ra -
bajo el mozo de m á q u i n a s de l a l í nea 
de M . Z. A., l lamado A g u s t í n Canet, 
fué agredido1 por unos desconocidos, 
resulta. 11 do g r; i ve 11 lie nte herido. 
Trasladado r á p i d a m e n t e a la Casa 
de Socorro m á s p r ó x i m a , y cuando1 se 
persono el Juzgado a tomarle decla-
rac ión , m a n i f e s t ó que ignoraba qn ién 
o quienes puedan ser les autores de 
l a ag re s ión , porque él no h a interve-
nido ja .más en las luchas sociales y, 
per lo tanto, no s a b í a a qué obedecía 
el atentado. 
Una detens ión. 
RARCELONA, 28.—Ka s ido deteni-
do un. su teto sesnedhoso,' que t e n í a uíi 
nila.rt.illo lleno de sangre, pero se igno-
r a si. es él ai verdadero agresor. 
Entierro de un patrono. 
BA'RCELONA , 28.—Se ha verificado 
el entierro del patrono Pareto, asis-
liendo gran n ú m e r o de peisnnas. 
En represniacirn del gobernador ci-
v i l iba el secretario de dicha, autor i-
dad. 
E N O V I E D O 
Desdido de obreros. 
O V I E D O , 28.—Continúa el despido 
de obreros. 
H a s.alido para, M a d r i d una comi-
sión de fuerzas vivas jaira pedir al 
Cobiía-iu) que adopte medidas encá-
minadas a conjurar l a sit.nación pie-
sen te. 
I as faltas a la mor^l. 
BARCELONA. 28.—El gobernador 
c iv i l h a multa,do a diversos cafés con-
certs por fa.lt-i.rse en ellos a la nuu-al. 
Un naufragio. 
P.MICELONA. 28.'—Se ba reí ¡birlo 
rioiir-ias p ü r l i c i p a u d o que el. vapor 
..Tci i na a rio», que h a b í a salido de 
Marsella, hip naufragado en aguas de 
Cette, debido, a. que se le cor r ió la, 
c.a'rga. durante la tj-avesía, 
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— L̂e voy a dejar a est3 que llegue el primero, porque e! segundo premio es una máquina de afeitar que me 
convjSne. • 
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H a n resultado ahogados tres t r ipu -
lantes, y el c a p i t á n sufre t a m b i é n al-
gunas (heridas. 
Tanto en l a Comiandancia de M a r i -
na comió en l a Casa consignatar ia no 
tienen l a menor no t ic ia d e esta des-
gracia. 
E l c a p i t á n es el mismo a rmador del 
barco. 
L a s suspensiones de pagos. 
RARCELONA, 28.—Al Juzgado de l a 
Barceloneta le ha correspondido en-
tender en el asunto de l a s u s p e n s i ó n 
de pagos presentada por la- Casa Jo-
sé Val le t y Pu ig , cuyo pasivo era de 
105.000 pesetas. 
T a m b i é n ha sido desig-nado el Juz-
gado de la. Audiencia pa ra ocuparse 
de l a s u s p e n s i ó n ,de l a Casa Viladot , 
cuyo pasivo se eleva a l a c i f ra de 
29Í.000 pesetas. 
Un terremoto. 
TORTOSA, 28—Comunican del Ob-
servatcirio del Ebro que los aparatos 
all í instalados han registrado u n tem-
blor de tierra, bastante intenso a m í a 
distancia de 2.700 k i l ó m e t r o s . 
Hallazgo de petróleo. 
CADIZ. 28—Dicen de S a n l ú c a r de 
narranHeda que ha llegado el vapor 
^Lozano», el cual l ía desembarcado 
300 cajas de pe t ró l eo que e n c o n t r ó en 
al ta m a r y que se- cree pertenecientes 
a a l g ú n vapor que se h a ido a pique. 
Vapor en peligro. 
FERROL, 28.—Ha llegado e l ' vapor 
«Mar í a» , que se dir igía , a Avi lés con 
u n cargamiento de madera y el cual 
ha. podido ganar el puerto medio hun-
d iéndose . 
Vista de una causa. 
RARCELONA, 28—Ha tenido lugar 
en l a Audiencia la, v is ta de u n a cau-
sa coniva, cinco niinjeres que en el 
a ñ o 1919 asa l ia ron u n a t ienda dé u l -
traniiarinos, l l evándose diversos víve-
res. 
E l fiscal p id ió la abso luc ión . 
E N LA R E S I D E N C I A 
Hoy. a las siete y cuarto de la tar-
de, en la ResMiencia de los Reveren-
dos Padres Jesuí tas , - d a r á el Padre 
lani.bri.na su cuarta conferencia, pa-
ra, la 1 leí inamlad del Santo Cristo de 
l a Agonía,, en la. que d e s a r r o l l a r á el 
tema «La idea do Dios en las armo-
n í a s de l a c reac ión» . 
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Un mitin en el Teatro de la Latina. 
M A D R I D , 28.-Se ha. cel-l irado el 
m i t i n anunciado en pro del abarata-
mtóntó d" LaiS > ubsislencias. 
.Habló el s e ñ o r Díaz de l a Cebosa., 
quien a t a c ó a los pol í t icos y especial-
lí ¡ie nte a los jefes de m i n o r í a , por l a 
a c t u a c i ó n en el Congreso en contra 
de tos intereses de inqmlMMS. 
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Toda ia correspondencia política 
y literaria dirí jase a nombre del 
directorj apartado de f ó r r e o s 
Oúmerü 63. 
L O S NEGOCIOS DEL PETRÓLEO 
P a n a m á d e c l a r a l a g u e p p 
a 
Los negocios del petróleo.-Los Estados Unidos vienen en 
la obligación de facilitar armas a Panamá. 
Las primeras noticias. 
DAXAMA,—Ent re Costa Rica y Pa-
n a m á l a s i t u a c i ó n es grave. 
H a n comenzado las hostilidades 
s in haberse •declarado l a guerra. 
Cerca de Coto se h a n presentado 
ir^ás de i dos m i l personas pidiendo 
que se las aliste para, l a l ü d h a . 
E n Coto se encuentran 700 p o l i c í a s 
y numerosos paisanos pidiendo tam-
bién ser alistados. 
Es imposible evitar l a guerra. 
L a s armas para P a n a m á . 
r a no estaba reconocido por los p r i -
meros. 
L a declaración de guerra. 
N U E V A Y O R K . — E l «Cbicago T r i -
bune» anuncia que l a Asamblea Na-
cional del P a n a m á se r e u n i ó % i l l a 27, 
acordando declarar l a guer ra a Cos-
ta Rica. 
Causas del conflicto. 
R A L R O A — E n 1914 el s e ñ o r W h i t o 
puso t é r m i n o a. las diferencias exis-
tentes entre P a n a m á y Costa Rica, 
adjudicando a é s t a l a zona de t e r r i -
PARIS.—Dicen de Washing ton que i Itorios que P a n a m á se niega a aban-
es creencia do l a o p i n i ó n p ú b l i c a que 
los Estadosi Unidos e s t á n en l a obliga-
ción de fac i l i t a r arnias a P a n a m á , 
puesto que esta, R e p ú b l i c a l legó a l des 
anue a instancias de los Estados U n i -
dos. 
E l conflicto se debe a l a cnes t ión 
del pe t ró leo , y se ha puesto con él de 
relieve el antagonismo de los intere-
ses ingleistes y yank i s respecto . del 
abastecimiento del citado mine ra l . 
Se recuerda que l o r d Cowray obtu-
vo de Costa Rica una conces ión de 
pe t ró l eo que ahora se niega a recono-
cer el Gobierno. 
I n g i a t é r r a pide que intervengan los 
Estados Unidos, y és tos , que do haga 
Ingla ter ra , porque el Gobierno que h i -
zo l a mencionada conces ión pet ro l í fe-
donar. ' 
Esta es l a cansa del romipimionto. 
É l P a n a m á s ha .enviado tropas a l a 
provinc ia de Chi r iqu i , objeto del l i -
t ig io , y ha hecho n n l lamamiento a l 
pueblo pa ra que acuda a l vo lun ta -
r iado. 
Se espera que los Estados Unidos 
faci l i ten armas a las tropas del Pa-
n a m á . 
No tienen m á s que escopetas. 
PARIS.—El P a n a m á tiene derecho 
a que los Estados Unidos le. facil i to 
armas pa ra l a lucha, porque el des-
arme de a q u é l l a se hizo a instancias 
del Gobierno y a n k i . 
Hasta ahora el vo luntar iado del Pa-
n a m á no • cuenta' i n á s que con armas 
cortas v de caza. 
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L A S M I S I O N E S E X T R A N J E R A S 
I n v i t a c i ó n p o n t i f i c i a a 
B u r g o s . 
Hemos recibido un ejemplar de la últi-
ma pastoral del Excmo. Sr. Arzobispo de 
Rurgos, dirigida al Clero y fieles de su 
archidiócesis. 
En ella figura una carta que el Papa 
dirige al Arzobispo, aplaudiéndole la 
idea de fundar un Colegio de misioneros 
en I!argos. 
He aquí uno de sus párrafos: 
«Es nuestro deseo que uno de los pro-
yectos que con más entusiasmo acaricies, 
sea el procurar, por cuantos medios es-
tén a tu alcance, que dentro de los muros 
de Burgos se formen aptos para el caso, 
jóvenes escogidos del clero, que se sien-
tan llamados por Dios para evangelizar a 
los infieles, ya que guerra tan monstruo-
sa y larga ha reducido a mermado núme-
ro los pregoneros del Evangelio: vacío, 
por otra parte, que, no pudiendo llenarse 
con los Colegios ya existentes de «Propa-
ganda Fide>, reclama que surjan nuevas 
Instituciones similares debidas a la ge-
nerosidad de las naciones católicas. Y en 
este punto, no hay duda, que no es deco-
roso el que España, cuyos pasados servi-
cios apostólicos fueron de tanto relieve, 
olvidada ahora de sí, deje vencerse por 
ningún otro pueblo... A tu destreza, piies, 
incumbe ahora cultivar con todo esmero 
y dar calor de tal suerte a esa como semi-
lla que, palpablemente, bajo la influencia 
de la gracia de Dios, se la vea convertirse 
en árbol corpulento del que puedan espe-
rarse a su tiempo ubérrimos frutos...» 
E n toda la correspondencia dirigí-
dada a E L P U E B L O CANTABRO Sin 
vansg ha£er congíar; AEABTAPOi 
ARO V ü í . - P A G I N A 2, R U E B L - O r C A f S i T A B R O 
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DE MARZO DE 13^ 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
E l PresupuSsto. 
ÜCABTllDj 28.—SG tetMa drelio qúc 
el [ii-iinií'i-•(líi.i. de í '^ i r ' i i . oslo os. I.I.-I-
ñaníiji, Jori-íü. ol. i i i inLslro dé Haeieii'da, 
el Congreso, ol ¡ .royceto d ó ' P r c M i -
jnicslii-s | iar; i 10^1-22. ' t 
A V.T fÜé íil-ilüll.llo Ol dOCIVlO CDI I 
])on diente. 
Si.a embargo, i cmo las ú l t i m a s ope-
l-aclones liiat.o¡-ialo-i (!o i <dar •|!di y 
coflispróbacipii "do los térniáiiós dol pro 
yecto n o e s í á n ultiinndas?—aunque el 
|HM -•.inial- dél niiiiisíri-i .i íi 'alü; |.:Í., • in-
cluso on horas oxl i-aoi 'di i ía i iüs . ]->a-
reee acorda.do que par lo n i r n o s llan-
t a el m i é m i l / s no s é Uevct-a cal 10 la 
lectura do l a obra ocouóinica . 
Dice el señor Daio. 
l ' . l i&fe i l i ' l dabiarao recibió boy a 
los, poriomsla.s a la hora lio costuin-: 
Jav. 
(̂ OIIMMIZÓ diciendo que había oslad' 
611 ¡ ' a la r io dcsi^ii liando con ol M() 
Diaroa. 
E l s eño r l>aí») i n d i a recibido duran 
te da m a ñ a n a n n n ; o o.-iis visitas, en-
i ro elíais ln .dcl mániísü'O de l 'nionia \ 
k de la Comisión que gestiona en ti 
Corlo la orocción ilol. nionninonto ¡ 
los Conmii'jros do Castilla. 
Como es sabido, do o i - i C'-mi- ioi 
l o i i nan ¡Kirto el ge t í ^ r a l .A l f au , o l di 
ja i tado S^ñóiT Zori ta v ol akvddo á(. 
i.a Coinis iún lleno d p r o p ó s í t e d 
pedir ainli', n c i a . ^ l liOy p ú r g inv inu i 
a. que el mes de a b r i l a l i s t a .a la con, 
mío mora (-¡('.n 3s la. batal la d¿ ViÜata 
y do puso a colocar da p r imera p ledi i 
j i a r a o! citado nionu¡nx?nío. 
I.nogo mañifáátÓ ol s e ñ a r Dato qm 
taitiibién lo había , visi.lado una coini 
sim. del Ayúnta in i . "n to de Madr id 
con. ohjolo do sol ic i tar que. dic'na Cor 
p o r a c i ó n sea autorizada por ol Go 
l i iorno i .ara e m i t i r un e m p r é s t i t o . . 
T e r n i i n ó eü s eño r Dato diiciendo qpn 
boy no so cetóbrairéi Consejo de mi 
nistrop. y que este se ve r i f i ca rá e 
iniiércoles. 
L a Junía de Aranceles. 
E l s11brec.rGta.1do de Hacienda dip 
hoy a los periodistas que probable 
mente o l d í a 10 del p r ó x i m o mes d< 
marzo o s l a r á n tornonadas las ta roa í 
do l a 1 unta de Araiioeles.y Vaioracio 
neisi. 
Añadiió que en dicliias tareas so lít 
procuimdo m¡odifica.r, a m u e ñ t á n d o l a ! 
algo, aquellos tar i fas faltas de pro 
lección arancelaria. 
E l aplazíTíliGnío dei Consejo. 
So han becho . muchos comontarm: 
al aplaza.mionto dol ConiS-ajG de mi 
í l i i s t i r o s anuneia.do para, boy. 
Hay quien o piba" que el s e ñ o r Da-
to no .quiere i m i n i r a los ministros 
hasta que Gjl s e ñ o r L á Cierva, explane 
su. anunciada Tntoi'iiidación, con 6b-
jeto de acomiodar la conducta dicl C.o-
hiioruo a las de.rivariono.s de diclia in-
t e r p e l a t i ó n , 
Clr . is estiman que ol aplazamiento 
se dol'o a no I m l o r s ' puesto do acuer-
do aun los niiinistros de Hacienda y 
Fomento y el prasidento del Consejo 
rosipertó a. l a solución que ha do dar-
so a los nro'hlomos dol j i z ú c a r . dol 
jiocilo y del c a r b ó n . 
Los prar-rosonlautc-s do las indus-
tria-; citadas cont i iman. arreciando on 
su c a n ' i p a ñ a . e n . Ma-drid pa ra lograr 
resl i ii'í iüMrs a i a n o e l a r i á s a su favor. 
Se cree que esto pleito s e r á llevado 
a las Cortes, a s í como t a m b i é n some-
t e r á al l'aiin d-d r a r h i n i - n t o hi cues-
t ión arancelaria, aprovechando la in-
tc.rpolaoir-n qu,o sobre este a.snnlo üé-
n,o. anunciinla ©] séííóir Matosanz. 
Gobernación. 
K] ¿Utbsiec'réta 1 lo de Goííei nación di -
jo a los periodisl.-.s qije el, gohorna.dor 
do 'SUVA a-.aia ti Lfi^j aliaba al min i ; -
í ro-di 'ü idole cnenia m qüá se encüpn-
tra. en l íous, . dond.o pióriSa cohyocar 
a una, ronn ió i r do tuerzas vivas, para. 
Iia. 'ar de n aal ih n-v la. n o i m a ¡ i d a d 
011 la vida de aqii,-l Munic ip io . 
Eíl debate p!aníe?.do por el señor 
Ln Cierva. 
D u i a n l r todo el día do hoy se hrf 
l iah'ado del (iebaté (ptó plantea'-:! ma-
ñana, en el Congreso el s e ñ o r La 
Cierva. 
Te ¡ni ¡en so h a b l ó nniebo del apla-
zamiento del Con.-ejo do minis t ros 
anunciado para esta tarde. 
S' doria a este peépécto que por 
tĵ es \rci'< .1 señm- hato va aplazan-
de. la r r l - ' b r a c i ó n de e.sto Consejo. 
Los ministros tienen opiniones encon-
tradas. 
Pa 1-000 ser que se- debo indo lo quo 
sucedo a d i le iem ia.r- r n l r e \m n ó n i s -
1= - s.dir,' la cuestii n de subsist-n-
\ : \ en Cons.-jos a uto rio ros el min is -
tra de Fomento 1uvo con sus compa,-
¡V .. - esns di!'eivnci-is (pie, al i-ai'O-
• •. .•-•' van a r rn inand- i . lem.lendo el 
jii ,• de) (iobiornn Cfllc venga un rom-
d.n á - n t o . - • • 
L1 seilpr bisie-nla eont inúa , defeudien 
IW sp t en i í a j ib ivcmnbis ta , pero alio-
íi tá,S e.e.diones bian cósanlo ].or él 
h aréá que alguno-; ^pe e s t á n intore-
en G-stas i nesli^ne's han (b-mns-
1 -do biítie el S'>ñor Dato. 
!*. '• caisiuniem-e. sé daba, hoy p'&x 
!. -1- .ledo al minis t ro do Fomento. 
El terrorismo en Barcelona. 
T a m b i é n ba sido hoy I rma in-. i":-r: n-
e do todas las eonversaciones cu ios 
i c í r c u l o s • iiolítici s la cues t ión del te-
| r ro i isino n i . Da.i ca loña debido a iae 
noticias qii". do aJIi 'se reciben y al 
a i rn lado I rn s l i ado de que lia. sido ob-
j í t o eí diputado a Cortes s e ñ o r Gue-
rra, del ( l io. en >iadr id . 
Eí 'a tentado centra el señor Guerra. 
m p i . -iden; - d - I Congreso, s e ñ o r 
Sán.cib'éz Cmaia e-tá disouesto, des-
pués i!e la ink-rvonriói i <lcl s e ñ o r La 
Ciar\-a, a rolle, (leí- un ii ' -mpo para 
megos y prrgunia- ; a fin de que pue-
da, explanar el s eño r Company la es-
: jiocie do int •. ¡ i e ! ; ¡ i.'in qué tiene anun-
ciada. 
roncí i tucicr . de Ccmisiones. 
Ha qm'dadn i-onslituida en el Con-
greso, la (omi s ión p a r a con t e s t ac ión 
al Vn usaje de la Corona, bajo la pro-
sid-eicia del svñor Andi'a.do. 
Taml iidi ha quedado const i tuida la 
cpn-is 'on d" gobienm inter ior , asis-
I !• 'inlo PJI si 'ñ. O' I ,.'1 r.UIX. 
Don i\n'lqniade ' Aharo/ . no as i s t ió , 
nem ha e - r i i l n una carta, a] s e ñ o r 
S-Miiiez Guerra m a n i f e s t á n d o l e que 
le daba su Voto. 
Las dietas de les diputados. 
S l ¡la abordado qm' la.s dieta-; de 
h -. Diputados romjen.con a hacerse 
efectivas desdo primero-"de enero. 
L a s iifíui6rd?.s 'ant id inást icas . 
I ; /qui idas a n t i d i n á s t i c a s e s t á n 
d i - , ai-.i;. '- dei l e i a r su coniformidad 
rea e! m ñ n s l r o de Fomento en la 
. e m iña quo ésto sigue pa ra el abara 
lamionto de la. v ida . 
LOS E S T U D I A N T E S C A T 0 L 5 C 0 S , 
L A P R I M E R A B A J A 
•••Uios, lo ha (jueriido as í . . . benidito 
sea!» 
i N eite Vill ia hia mirorto a |0S diez 
1 si.e • años . És la p r imera baja, que 
ne.li.mos 011 nuestra. F e d e r a c i ó n ; pero 
10 per esto d e j a r á de pertenecer a 
•üa. Aquí , ron nosotros vive, coil nos-
>ti-os osta.rá ' e sp í r i tun lmonte . Su nom-
bre, s ñ a l a d o con una. cruz, ] i a s a r á a 
a caí za de l a r e l a c i ó n o l i s t a del 
;! ano a que p Tt a r r i ó . 
Fs d p r in i r saldado-que ca^ on es-
e ejército íl0 j óvenes ca tó l icos , quo 
pro-nWe ser foirmidablo y h ^ e r s e -e-
nibíe unte los que no creen, an-
Ve los que nos d e s a f í a n .con su i m -
d díWJi a,:ile lo.^ que, a l-a l a rga , s i d o 
o ••UbMi un poro y ie!!o:<iona.n posa-
lamento v se . d e s e n g a ñ a n de l a v.er-
,|; d de iiiir.--.lra. Verchid, v e n d r á n a 
•(amar en nuestras filas y a l é v a l a r 
... c ...des en nuiestro c á a n p a m e n t o , 
n.r . i . ' ralo Dios! 
* » * 
gil luM.ia'.á. iiM-inio aouiManos m u -
de s dr la, Moderación a o i r u n a mise 
pCft tíí ' ¡•"•no (l^ si ansa del a lma del 
c a r i ñ o s o , ama,!.lo y , sobre todo, bu ai 
conupañoro Vil con te. Esta mi sa se re-, 
en eO a l ia r díe Xuos t ra S e ñ o r a del 
. ;• m-.u, '̂e la parroquia de Saaita 
-1... a la r na l i 1 -e '••'< • 1 finado, 
pues vivió, con su c a r i ñ o s a fami l ia , 
añ el Sardinero: poro no acudieron bi-
e g los I d rtíMÚ* s. sin duda porque 
no se entora.ron los que deia.ron m 
cuiionn-ir. Ó porque' se o lv idaran d-I 
anuncio iqúe se pnibMcó en los peno-
diiiccs o por otras cansas que desco-
nocemos. ' . , j 
En •( ambio. nos díó "1 ejemplo a I -
dos vi di en í s imo pi e H ; d mt e del C'»n-
, ,., I- -n -a.!, . cumplido y honorable 
caballero-, don iia!. , i , I iM-mbo I b a r r a . 
M i oslada él, y allí l V p e Arra to , ••o. 
mi) f. res' d oí de inlni.ino de l a Fed;1-
,,,,,.¡,•,,1 j , , , aa, a -la. que pé r t ened ió el 
am,!r--iMdo Vie-nle, por o! cual, al^n-
ims .-ompañ'. i o-,. ci inmlgaron a! Imal 
de ja, mina. ¿I'oi1 qué no 'hemos de 
harer r s .o siempre que l a muerte nos 
lleve un c o m p a ñ e r o ' ' 
i ni idéramos que esto, aunque no es 
de ob l igac ión , pov no ser regla.-
nn.ata.Tiio, se convirtiera, on costum-
bre. Así daríanioH u n d u l e n ejemij-do, 
qu-" no ' r e l i a r ian en olvido los nía-
y. res; y <iu.is'é; amo-; t a m b i é n que las 
fain.il.ias donoe ocnrai-'ran desgracias, 
ci pió ta (|uo lainenla.mos, avisaran a 
l a F e d e r a c i ó n p a r a que ésta, pmdliera 
inv i t a r a fíalos, en las esquelas mor-
tnoaias, ,a dos artos fúneb re s que si-
go. a al falleciniiiento. 
T é n g a n l o en cuenta, pues, las fa-
miliie.s de todos los c o m p a ñ e r o s , 
* * « 
Xo nos r h ñ d . - m o s do los que sñ van , 
íós que quedamos, i roairémosles , que 
es deber de c r i s l iano y de consecuen-
te c o m p a ñ e r i a m o . Ellos se separan de 
nosotros por designios ide Dios; aca-
temos l a voluntaid de l Alt ísimo, y de-
,inos pruebas de que, en tocia ocas ión , 
por la.rga. que sen nuestra vida, re-
cardíiinu'S rliaidosaniienite mi que nos 
he. iró con su leal amistiad y con su 
celo en pro de la Pd-do rac ión . 
Es deber y es honor que raí dimos 
a los que, antes que nosotros», eni-
lirendea sn vüáje a la Patria, que to-
dos anhelamos. Los que a olla llegan 
pnm.-.ro, nos nniira.-.'án con amor éter? 
nal, ins|)i|-;í.n(lo.rios ddnos y gracias 
n !e.-da.les. 
Jo-é Pacheco Ruiz. 
j Bolsa Municipal del Trabajo. 
SEÑOR 
i n « r 
v -.-sita: F u ol icial para pigdlna ar-
t ib . i a l y cemonto comprimido y u n va 
quero. 
Cdr 'ce a ,di-[....-.¡.-¡(Vn de. ios patro-
' nos: Dos escribienl-es. un ayudante do 
conla.laldlad. nn pr.re.sor de pafiane-
ra y segunda e m - r ñ a n z a , dos fogóne-
o , un. forjiáidtír, mi vaniarc-.ro, un 
maquinista, -de m á q u i i n a s do vapor 
fijas, nn .aproadlz de ajustador, un 
obanlToiiK. que "inubla f rancés , y cua-
t ro i oirnaleros. 
l i an sido icoioicáidG®; nn mozo de al-
m a c é n y dos j ©maderos. 
NOTÍCIAS O F I C I A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
falleció el día 28 de febrero dd corriente año 
en Celada de los Calderones (Campóo de Suso) 
DESPUES DE RECdÜHl LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A DEND1CIÓN DE SU SANTIDAD 
Sus hijos don Angel, doña Eugenia y doña Irene; hijos 
políticos doña Rita fíarcía, don José Rábago y don 
Pedro Pérez Lemaur; su hermano don Pedro 
(presbítero); nietos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amistades encomien-
den su alma a Dios. 
•Celada, do los Calderones, 1 de marzo do lb21. 
A M P U E R O 
1.a L-mirdla oivi l de Ampuero ha de-
temiido y .puesto a disiposiición del Juz-
giSldÓ a les ji-.-vames iiastor 's X¡colas 
.A-,ua,u-a. Góhníáz y B e r n a b é Cruz, . de 
'12 y U a ñ o s de edad, resprctivamen-
te, quienes e n r o i i t r á n d o s a al lado 
de la víu, cntiro k i s esiaciones de U d a 
lia. y •(ü.baja. en el kil'̂ ipíeiro 56 de la 
l í n e a .del ícri'oc-a.ri'il de Sanlamler a 
Í'IÍIIIMO. al pi^sp del I r a i núin.-ro 1. lo 
a.i edpearon, íliiiii-i.endo levemente a u n a 
M.'ñora. qaé viajaba &n ol miismo. 
B E Z A N A 
bBI 'jn.'Z niun.ici|ia.i de l 'a.zana,'acom 
p a ñ a d b ¡día una ¡pa-relu de giiaa'dias ei-
\ M \s d d pir s!o de Ihi.-nt' ' Are..', pirac-
tj'-i'» .las n•ííi.stro en el domici l io efe 
F i amd-.-a Síaza \'.illcxas. por sospcr 
dhar que i'iabia en dicha casa obj ! s 
procedentes de robos-. 
Los registros dieron por resultado 
el liallazjío <!••> n - eolchas, diez y seis 
•:ábami.s. una toalla," nn pair de al-
iia realas, des rollos de a lamine, vein-
t i t r é s paivs de alpargatas, nueve 
pai aguas, cuatro cuchari l las y u n a 
pala. 
l a Fraa; l,-va, dno fando juat i l lscar 
larjiiiocodencia <'•' rc£^idi . \s objetos. 
• i-né .denaida en un ión de Amelia 
y 'Jd&é lamli . 
T O R R E L A V E G A 
Les meicados. 
E l liltiniiO meivado no ha, sido me-
nos que los aniel lores en cnanto a, lái 
abnmlaiuda de a i l ienl.-.s. 
," E i l los bara.tijos expuestos al pub l i -
co re V í r . reii los g é n e r o s en baja y 
por saldo. do>de las' s impl-s a,lpa.rga-
tofi haiSita el eleganlc zapato de t a c ó n 
alio, l a s bota^i pasada,-..; de moda, a. 
precios snnia.nii ule n anóni icos , como 
taÉs piezas de lelas y los retales. 
Éll la maí ia .mi de este día, Fobo l u -
ció con todo su csplemlor. Loa precios 
que lian regido hiaii sido (ós .signien-
ÍTaza. del 3 de novi. 'inbre.—Conti-
n ú a n p r e s e n h í n d o s e niucbiOS y buenos 
na ñ e r a s pata miierle y t. rneras para. 
vUla. la s p) inunds ba.n sufMÜq una 
baja considerable. F.sta es debido a 
que los que se dedican a este tráf ico 
no 'puedan mandar esla genero a Ma-
dr id y o l í a s poblaciones por la baja 
quo (MI aquellas se inicia de las car-
nes; en los animales de cerda para 
muerte si^ue la poca demanda y boy 
lia llegado basta. 80 pése ta s los 11,50, 
ki los a la ranal , no sucediendo este 
con las c r í a s , quo conlini'ian en sus 
pij c íes antei'io.res. < h 
¡•ai buen ni ím' . ro se han presentado"! 
los e.Md.nos de leeiie. valiendo és tos 
de. 13 a, ló peseta, uno. En su mayo-
ría lian salido para esa capital , CÓji 
Dio lo niiismo. algunos buenos ejempla-
fes dé eerda. 
Plaza dio Bajidomerq Iglesias .—Eí 
e lme ieado qu. se (•"elelra en esta ¡da 
za se p' ' -enlai on basla.nto alubia > 
maíz , de lo que parie estaba sin ven-
der, a ri l t ima hora de la. m a ñ a n , por 
falta de coni.pra.dores. 
Alqb 'as blancas, corrientes, 75 pe-
. a i - IOS 100 kilos. 
Alubias grandes, corrientes, a 85 pe-
setas ÍOH 100 kilos. 
Idem nenada. canaria, manteca,; es-
cr.'-ea. y la poca que se presenta se 
vende a 125 Mas los 100 ki los. 
Cas ta .ñas . pocas. 10 pesetas fanega. 
Nueces, el k i lo . 0,8á. 
Avi l l ana de As!urias. l.gp el k i lo . 
Patata.s, los 11,50 ki los, 2 pesetas. 
I l aza INíayor.—Pescados: Escasez de 
besugo, lo poco, caro. 
Af. r l i iza de pi imera, el k i lo , i,50 pe-
setas. 
Idem pequeña . , ' e l k i lo , 2,50,. 
Sardina,. 0,30 y 0,50. docena. 
E n el ma.risco.. t a m b i é n h a b í a bue-
nas esquiláis, ostras, almejas y moce-
¡ones. algunas e -tas de percebes re-
gu'ares y pocos verigüeb>.«•. 
l a, hortaliza sigue abundando en 
hern¡osa,s coliflores, escarolas, repo-
lle--, lombanhns y plantas para sem-
bi i.r de cebollaiS, berza, repollo, etcé-
tera. 
Limones, 3 pesetas el ciento. 
Naranjas del p a í s , 2,75 ídem. 
Idem cebollas, ramo de doce, 0,50 
c é n t i m o s uno. 
' b a n - i n a , poca., de 8 a 9 pesetas 
11,50 kilos. , 
Ouesos.—De Burgos, fresco, 2,50 el 
k i l o . 
- De fábr ica , bola, 3,75 ol k i lo . 
id -ni de id . , ' nafa.. 3,50 el k i l o . ' 
Manteca de P a » , 7 .pvseta.s el k i lo . 
Baja de la carne. 
A pesar de haber anunciado u n pe-
i 'i dieo local que, desde el rasado jue-
ves SA baiaba la ca.rne 0,50 c é n t i m o s 
en ki lo , esto no h.a tenido efecto has-
t a el día. de boy; lo oue t a n i l n é n se es-
pera es que e-I pesa sea exacto. 
La, Coo-neraliva H.a N'-oe-saria», en-
tre cuyos cooperadores reina g ran en-
tu .las .iia. da prnic inio a su despacho 
de carne el p r ó x i n m martes. 
Real Co^ioañia Asturiana. 
^oid im ' ian ent'-ainlo ai trabajo los 
obreros de le, -, mlna.s de la Real Com-
p a ñ í a Asturiana y mnohios en espe-
ra, fia la orden del s e ñ o r director, pa-
la cuyo lin tienen sh nombre y do-
IOI'I dio dado en aquellas oficinas, y 
qua s e r á tan pirónto como tengan t ra-
bajos abiertos para trabajar. 
Ayuntamienío .—Presupuestos . 
Confeccionado.-j y aprobados por es-
ta C o r p o r a c i ó n munic ipa l los presu-
pm i . s (p:e ba.n de enq-zar u _ 
d. -d;. el día i de abr i l del corrioMt1' 
a ñ o . han sido c&jmeétCiS en las o f i ^ 
ñas de C a i i a d n r i a pata quien gUs¿ 
exanunai b •. 
T-cneanoS i ntendido que el ponsum 
tte c a ñ i e a l a t aiido par este concehto 
una sabida considerable. ^ 
Lor La P a t i d m i l ' m e t a l ú r g i c a , 
UIIIUVO de la ¡ai. Iga de esa '•anit/i1 
lian sido n d i a d o s los talleres (le in' 
s eño re s Obré^ón y Gpip;ipafiía y 
ra viuda dá l'asanal. 
M. D. B. 
Torrelavega, 28-JTf21. 
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E N LA E S T A C I O N D E L N0RTE 
D o s v i a j e r o s h e r i d o s . 
A la llegada di:d tren correo de yp, 
d r i r , a la.s cebo de la m a ñ a n a del ,1,' 
mingo, a causa faie paralizarse 
ruecta,s tlel .convoy, por efecto (fe ^ 
húmeda,;!, eil ma.quiiiistH no ¡mido vil 
tone 1 i " , cbocando i ront ia el parario6& 
qnes de ¡ ie r ra que hay a, la teirmil^ 
clon del aniden. 
A oen.so aioncia del golpe resultaron.' 
• lo.s vi ia jcroíJ . UiauHaidios Eim iqu . |>¡. 
vas y lAmíonio (¡onzál.v., con 'berid^i 
leves que les fueron curadas en Ú 
Casa de SocdliPO: 
VVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVV̂ AaaAAAM,\V̂  
T E A T R O P E R E D A 
A c o n t e c i m i e n t o t ea tra l , 
De -tail puede calificarse el que "d 
r l e b r a r á el s á b a d o , día, 5, an nuestoj 
.lagnífico teatro Penda con el ( i ¿ ¿ 
Je la coni i iañ ía del oonneo, de Mu. 
díiídj dirruida por Loreto Pra,du v F.iV 
r ique Cliicoí^. 
L o ' do es l a actriz cómica predilec-' 
la del publico la corte y lo n im^ 
pe.denios decir quo del de "Sanfaail-v 
si tenemos en cu nía su ú l t ima cam' 
p a ñ a a r t í s t i c a del Sa lón Pnadewr 
don de su actu-abión' so con tó por ea^ 
.radones é x t r a o r d i n a m o s . Desdo en-. 
toncas, Loreto, t e n í a verdaderos m 
seos do t rabil jar en .Santander, i m m 
diéndose lo compromisos i n e b n H l K 
Su e . 'mpañei 'o , el actoj- cc'iniico, m 
ractor n o t a b i l í s i m o y afoirtunaido oin-
presariq, Enrique Cbiicote,' ha ¡dc.-ui. 
zado los más - ea'and.vs"!aannros mím 
ta ('••.•nía de todos los teatros de 
P e n í n s n l a por su im.pondera.l.lo inn. 
ñera de interpretar los m á s varhnlns 
pénsoffidjes del réper lo i i io de la gm-
cía. 
Estos dos art istas no tab i l í s imas , có-
mo ya hemos .dicho en d í a s pasa.l.is, 
«di&butarán'' en Santand a- el sába lo 
que viene con una gran función ¡lo 
ga la que ol empresario ( \ \ Teatro 
reda, s e ñ o r Fraga, dedica a beneficio 
de la Asociaoión de la Prensa, que-
riendo con ' l i o demostrar su cariño a" 
los periodistas s a n 1 a i K ¡ i e r ¡ i i o s . 
{iracias, pues, a tan a-nnable y ropu-
taidb einprv'sar.io, la ¡Asociación de la 
Prensa puede ófreoer a l públ ico una 
Inneii-n mulni.í'iite oxtraordinaria , 011 
la que con cu unen bis cuatro, atraccio-
nes s'gu.iieutes: diebut die l a coinipañía 
de zarzuela,' m á s conupMa y notatp 
que 'hay éoi E s p a ñ a ; ceilebración del 
ecipeftáculo a la® sois dio "la tarde 
un sálKiido; estireno 'dle una obra en ilos 
actos, ba'-v d d cartrd del Cómico, f 
precio .di™, diar io , que no excederá ÚÜ 
cuatro pesetas l a butaca*. 
Muchís .nnas p a s. ñ a s que teníam CO-
TÍ oci.nijon.to de osla 'sonprcn.di-onte mm 
ción se mis han aeorca.do rogándocf^ 
qiw las reservemos dMerminadas t i 
cali'Cllaíics. Coano ello nos os im.pofiib%-
ante el temor de no ejecutar sus de-. 
seos can bala exactitud las advorti-
m'cs 'que, desde boy, basta el v lern» 
a miidiodía.', se reciben emeargos en l«i 
C o n t a d n i í a del teatrn. 
M a ñ a n a cantinliaremos dando ,d%'. 
tos de este acontecimiiento. 
OiRUGIA fiSNCRAL 
Especialista en Partea, En ierra edadM ¡tt 
la Mujer, Vías urinaria». 
Con gaita de diez a una y de tres a olnoo 
A « í l i « fSSE K S C A L A N T X . 10. 1°.—TSL. W 
» _ 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DE LA EXGMA. SKXOPwV 
que fal leció el día 1.° de marzo de 1915 
Todas' las misas disponibles que se celebren el 
viernes, 4, en la Santa Iglesia Cátedra!, en todas las 
parroquias, iglesias del Sagrado Corazón de Jesús, 
PP. Carmelitas, Agustinos, Salesianos y Pasionistas, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Sus hijos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios en 
sus oraciones. # 
Santander, 1.° de marzo de 1921. 
t DE MARZO D E 192t. g . ^ p * O 1 É £ 0 l ^ e A f s i ' T A ^ ^ o kf io V I I T . - P A G I N A 
N O T A S D E P O R T I V A S 
A c e b a l , d e r r o t a d o p o r S a l c i n e s . 
Magnífico ¿ X ^ T ™ ^ S w ó ¡T:!;. S ; ^ z . y Saacénes. y es difícil ' L A D E P O R T I V A D E C U E T O 
inimn-sa, rnás Ce1 en nuestra can m i a i -' n n o ? - ^ ^ 01 ve"cedw-. á e , L a conducta de esta ••Mt . i .hid. que .1 
So-allolisiuo. en no cejar hasta v ,• ñ . f n 0troS1 y n a d l ü (lu,e,e d(ni!iI,11S0 íúmeo ™ reducido n m n e i u 
g a n a d o con u n éx i to í l « c r o ^ na- A 1 ' T > ^ , m r l a ' • , " l a , , ; i ^ úv q"e de-
Sonal, fué l o que vimos, sentm.os v r ^ o F i d ^ f ^ J ^ f f ? * P ^ ,<- . sT ' - , , 
S S n ^ S , ^ VÍ1 f a^íe & ^ ^ ^ * ^ 
as bases .nn . l n. . n t á l e l soh.-o > e [ ¿ t T . Z ^ X r T ^ ^ 
descansuel poder ío de l a «Fe.lerac.V.n n , ¿ , ¡ . y ^ ,n, i , : 
Aüética M o n t a ñ r . a » . Aquel V m \ c o Círc o ecreo se d esp cga d e 1111 ¡ 11 -
¿umej-oso, que se agolpaba para ver vanuentxi - de Acebal, mientras ájate, fa-
cí paso de los corredores, por la Ave- t igado, le sigue. Segundes d e s p u é s ha 
Sda de Alfonso X I I I , Paseo de Pere- ce cu e n t rada t r i un fa l en la nieta Víc-
¿&i Plazuela del P r í n c i p e , y en t é n n i - t o r Salcines, a los 31 minutos y 49 se-
pes generales, por todo el recorrido gundos, siendo aclamado con entu-
f & l a prueba; los aplausos enlusias- siasmo. E l resto se clasifica como si-
fas cuando el m o n t a ñ é s Víc tor Salci- gue: 
ne9 pisaba la, chiita de llegada, dejan-
,10 veinte mcii-os a t r á s a l c a m p e ó n do 
Vizcaya. Fidel Acebal; l a maravil losa 3." F i 
organización de los «un ión i s t a sn ; las i lesa», a 
¿aperan zas que 
lOiS 
nos hacen concebir {.'• 
Fidel Acebal, del «Daraca ldo» , a 
1 Sáncbez , «Un ión Monla-
32 y 13" 
•Fose Diestro, ídem, í d e m , a los 
nuestros corredores, s in destellos de 32 y 4í¡" 
fenóntenos, í i u m i l d e s como buenos 5;o Alejandro Otero, í d e m ídem 
montañeses ; pero duros en l a pelea, los 2S y 55" ' 
guales e^tre sí entusiastas y conven- ^ j o s é I b á ñ é z rtel votrhllicuU) V a . 
Cides (IH i m p o r t a n t í s i m o papel que ioncia, a L.s 3-{ \ pr- M " l " " u , l , > va 
van a j u g a r ante l a af ic ión e s p a ñ o l a 7.0 F é l i x L í ^ e z , «Unión M o n t a ñ e -
el día 2,i del mes que hoy comienza, sa» Í»MMMMM¡ 
pos hacen tor optimistas, confiar en 8.0 Venancio Camus, « D e p o r t i v a , 
gniestro pueblo, creer que és te ayuda- de Cueto I ^ L I V . I . , 
tó COU todas sus fuerzas a la « F e d e r a - I I . " Mateo C a m a . ídem ídem, 
cuwi A !e .. a Mo.danesa para que ha- J ü , l l e rnabé C a m a , regimienta Ya-
pa del día, >, una fecha memoi-able lencia!. 
para la l i istoria deportiva e s p a ñ o l a . 
• K creer que, . s is 8.000 pesetas, que 
íueron, en pr inc ip io el continuo tor- >¿. 
mentó do los federal ¡ves santanderi- |.", 
Ips, no l a r d a r á n muchos d í a s en ver- le sa», 
se en pi'der do ellos; que es sentir 1 K 
unánime de nuestro pueblo el sal ir 
• Adolfo Madrazo, «Sieíiipre Ade-
líuite». 
inde pendiente. P. 1J 
Anoc 
luaiya dado u n a expilic^oión, nos pare-
ce censurable. 
YÑíimtita.ntos corrddores tieaie afti l ia-
dos en l a Fedeiraioión y y a vió el lector 
en la l i s t a de incr'iptos el insignifican-
te, númeiro pi JS Mitado, (pie fué mer-
niedo'on IÉII acto de la sal ida. 
Contrasta este proceder con el se-
guffdfe) coi l a can-era que ella oa-ganizó 
por ' a U n i ó n M o n t a ñ e s a , donde lo 
m á s flerido do esta Sociedad lucihó y 
t r i u n f ó . 
No es esa l a l í n e a de conducta que 
el organismo federativo ha trazado, 
n i fo rma dio apoyanla, n i d igna de 
u n a p e q u e ñ a disoulpa. 
Antes al contrario, es h o r a de que 
80 la dé un toque de a t enc ión . 
L a eembra de lo que fué. 
El Raclng es una sombra de lo que 
fué. 
Aquel equi|K) que tanto admiraanoG 
por el mes de octubre l i a d e c a í d o no-
tíiiil emente. 
Los jugauíores e s t á n a p á t i c o s , ape-
nas dominan ol ba lón , se cansan, ca-
recerl de coQiegión, dan l a i m p r e s i ó n 
'<•• algo que se der inn iba , no es y a 
nada, nada, nada. 
Estas o pairocidias paJaluras o í m o s el 
domingo a poco do t e rminar ed p a r i i -
do BaracaKdo-Racinig. 
Ffi-ct ivaaiK-ule, el club local ha de-
ca ído . L a fa l ta do par t ido le h a res-
núi ntoís de delega-dos qut 
, . i 1 en ind'ividuos de las direc-
tivas regionales o en personas resi 
d'nte'S en í á s raspiectiivas regiones y 
p r H necientes a a l g ñ n club. 
f ec l a r a r inadiscuiadcs en su condi-
c ión de aflcionaidios a los s e ñ o r e s Ro. 
y Alvarez, ratif icando as í el acuieirdu 
de l a rogiión Oantiro. . 
Oue íá IMVÍI d r l cáTh^óónaito se j«je 
.:ue en Bilbao. 
Que la cilinv-: 1. \ 1 ení^ftnsA oo.-
' vice ol dia de ffíó zo en. l a si 
- ¡ientie .fóximia: 
(iailktia-Cnii n'izcoa. 
Yi zea.ya-As1 nr ias . 
Centro-'Catailu ña . 
Levante-Suí" . 
Que ge cal ibre anualmente l a Asan 
blea de fútbol en un club de todas la-
regiones o seia uno por cada u n a dj 
Idle ellas, y que estas federativas, s 
sufraguen los gastos de orTanizaei' 
y viajos. 
Que hasta l a Asamiblea de fin d 
temporada queden los s e ñ o r e s Acrefb 
lio. y Colina • encairgados de l a dir-
t iva nacional. 
Suscripción para un monume"*-
M A D R I D . 28.—La a g r u p a c i ó n dî ip 
t i v a ferrovialiLa, lia abierto una s 
or ipc ión para oregir u n móntiméTit,' 
en el Ingaa- en que perddó la vírtü 
presidente, dion Pedro M a r t í n P 
L a s u s c r i p c i ó n queda a&serta n 
mismo local en que tiene 1 idon 
cia l a Asociac ión . 
Fef terac lón Attféffcá MonfáÁes^J 
Se convoca para hoy 
la tarde, en el Gi^mn 
a l Comi té o r i ran iz - ' ' 
e'ennil v iur . ld |»-da pru ha rtiji 
doniin-To úitiioo.- tí! 
mín Sánchez. 
airoso de l a -empresa que l a benevo- Cueto, 
lencia y amis tad de tedas las d e m á s ¡6. Lu i s V a r ó n , 
Mgiones e s p a ñ o l a s nos concedieron, y sa» . 
tado la c o h e s i ó n que pose í a , no es 
G a r c í a , «Union Monta- (i,ueño dc(1 f u ^ o l , como a n t a ñ o . Sus 
„ . . . ^ , , , : , . elementos, eai su m a y o r í a , e s t á n des-
Patroeimo S á n c h e z . í dem ídem, oj-ieatadog, y c i «mateíh). d.3l domiaigo 
lo . José Gut i é r rez , «Deporuvío), de les d ^ ó €n un,a s i t u a c i ó n poco airosa 
a la que deben apoyar monetaria.mon-
te nuestros 'Clubs, entidades y empre-
sas cuya re lación es m á s o menos di- lan te» . 
ifcta con el «spor t» ; pero que es tán 
Interesadas en el buen nombre y pro-
greso do la, provincia., en ver la salir 
ttftinifadora en esta labor universal 
m& cul tura física, que es, pese a todos 
nuestros enemigos, el sello c a i a c t e r í s -
tico que la juven tud imprime a l a v i -
da moderna. 
ante l a afición. 
«Un ion Montane-,- Bicai ^ verdad que l a Direct iva les 
; e s t á soanieitiendo a. unas pruebas que 
Suplicamos a cuanto^ 
noticias, quejas, etc. q 
gan lo m á s brevftmn 
V W V W V V V W V W W V V W V t / W V W i > 
A T E N T A D O F 
A G u e r r a d 
s a l v ó l a s e r é 
17. Jacmto A l v a i . /, ídem ideo.. • vienten, cúai toda l a h u m a fe, a büs -
[ d a n o Cagiga, «feiempic Adc- ar iried¡0 C6I1,lir(). ]K>n, qu,e c m 
. . . , • , ¡I can libios de i>uiestois rostan va lo r a tas 
i;. . An-e l N e p e r n e l a . i . l . ni ulem • l í n e a s y ^ q,u.it,Ln todo lazo de 
20. Manuel Fernandez, «Union Mon xmión. 
' ' ' ' " - A esto creemos nosotras que se debe 
l el p e q u e ñ o Paz. eal ..¡u-p, p, doeadiMicia Idal club san-
k a . S i í ? i ^ tact,ca vence a ' as . tander ino y a su poco (Mitrenamiiento. 
Hemos dio e^ierar a (dros eucuen-facul íades . 
i - ' E l t r i un fo de Salcines sobre. Acebal t ros puaxi juzgi'nrlos y no queremos 
j - ' i f d " decirse que fué adqui r ido por tampoco dejar flautado nuestro cr i -
xTrabaje, pues, con ciego amor la ía intel igencia con que el primer.) He- terio sobre los cambios habidos, pov-
«Fcdorari. 'n..; lluevan sobre ella los vó l a carrera. Supo, en todo niomen- qUC nos consta qn'e i«> son definitivos, 
donativos de cuantos t ienen en su to, sacar provecho de los accidenten 1 Aplazamos, pues, el habla de esto v 
poder las circulares hechas con tal del terreno que le son favorables, no advert imos a los jugadores que desde 
SIL, que la, jo rnada del domingo n l t i - d e j á n d o s e a r ras t ra r por la comneii-Lej próximo, encuentro si no les vemos 
monos hace presagiar un día lleno de ción que durante l a mayor"par te de | m á s entrenados, j u g a r con m á s cora-
Rkfacc iones y felicitaciones sin cu en la carrera, sostuvieron el c a m p e ó n yLsjj© van a l lover censuras sobre el los 
to por la o rg an i zac ión del V I «cross» c a í n o y F ide l S á n c h e z , r e s e r v á n d o s e ' que no estamos dispnlestois a deja.rlps 
nacional. 
E l «cross» de la «Unión Mon 
tañesa». 
; La Avenida, de Alfonso X l l l es tá 
para el msiante preciso en que a q u é - j j^guia- en esa postura de indiferenr-e-
lio®, agotados por los esfuerzos real i - ' epte e l domingo aufirdnron íá uinver'-f 
zades, fuesen m á s fác i lmente balidos. | ¿ e ellos. 
Y as í le v imos a ú n entrar fresco en A o t r a cosa. 
Acebal daba m u é s - • # * " materialmente l lena de púb l i co a las ¡a U:,';^,• ,,lJ'"ütl?- . 
t ras de cansancio, fatiga, que le i m p u - j -gj (,nií>if^v. f, - a n á n d o " I Ra 
so F ide l Sánchiez, qu izá sacrificando-pcill? p0¿^"2-a o. m ' i ' ' > " V u e 1 
once 
sa». 
y cua,i-to. L a «Un ión .Monlañe-
í e d e i a t i v o s y jurados, u l t i m a n 
-,111 pez: 
man a j u z g a r por el «tren 
salida, va a ser dura. E n menos 
po que se t a rda en escribirlo, los co-
i T e d o r e s . formando un vistoso pelo-
tón, t n el que, se destacan los fianian-
to; ((iiaiilluts» con' que debutan los 
petas de la , entidad organizadora, 
t r a v i e s a n l a Avon ida. Plazuela del 
pQii-vienir nos hizo concebir en P ^ e - capc ión del dlerecba, floieamn; de .. 
o l iom- l»as pasadas, va ha. visto el alieionado (| , t j «lias- bien; el in te r io r 
b l lall i '/.miri .... VN,/M.ri;^,-.,1,^ < ,̂.,.̂ vw% l \ . , l , r , n\ ' . . , ' ^óixi O va perdiendo terreno. Daba el
doniingo la sensac ión de un corredor 
agolado por fal ta de dirección en los 
enlrenamiontos, pues no es posiM" 
isa er que. Jas facultades excelentes 
que se le apreciaron a pr inc ip io do 
Pe éstcis van a p r o x i m á n d o s e a los 
Pirineos «>:• inician los " despegues, y 
yae n el A l t a , Acebal, S á n c h e z y Dies 
m9 vaii d i s t a n c i á n d o s e . Las escaleras 
i t e ponen en c o m u n i c a c i ó n la calleja ]os c 
| Arm. con el Paseo de Menéndez ,„ V;|K 
elayo y (pie consli luyen un pa.so di- (|n (.n|U(| 
"cu del iv.coirido, sirven para que al ^ j , ^ ̂  ^ | 
descenderlas, se a c e n t ú e m á s la dil'e-
y esj - •cialmente el pr imero, hicieiron 
una, carrera hermosa. Venancio Ca-
mus y Carda , por l a «Depoidiva», de 
Cu tcv. in.iuy bien, t a m b i é n . IbáiV'Z y 
Benia .bé Ga rc í a , poniendo a g r a ü aí-
úpeaido regiimten 
leimas cum|)lien-
no es poco mé-
rocon ido l a rgó 
v diricuiltosd. 
LA UNION MONTAÑESA 
i-zquiorda y centro cumpliieiron nuejov 
y el ¡nterrioa" do-rocha l lo j í s imo. 
El Ibirai-aldo le encontramos m á s 
'•onipileto que la úilti ina voz,que nos v i -
sitó! 
Tienen sus «equipi- ' rs ' ' ese amor pro 
p i ó de que carecen los rae ¡ a g ü i s t a s , 
son val iente® y jugairon -ad fú tbo l p r ó -
ximiaanente como los locales. Es de-
cir , m a l . 
D E BOLOS 
S e g ú n nuestras noticias, l a p r ó x i m a 
temporada v a a ser excelente. 
Los jugadores se están, entrenando 
concierizudaio ' i i le cna.ndo el tiempo 
lo permite, y los (desafíos menudean. 
E n la semana, pasada se verificó 
uno', por cierto ¡nteroisante. y el pró-
x i m o d í a 4 se repotiirá. en las boleras 
situadas en. el n ú m e r o SI de l a calle 
\ i l ta , die don Ismael T o r á n , j u oran do renci;!, en los puestos de los part ici-
Nntes. entrando en Menéndez IVlayo Sj i;1 Fodeaiación Atlótica, Mon tañe- l a pa r t i da de L u i s F e r n á n d e z y Epifa-
*h pr imer lugar. Fidel S á n c h e z : a un via fUes.? i a madre que prodigase m o T e r á n , cont ra l a de J o s é Aiizcorbe 
Wetro Acebal: des; ués Diestro, Salci- p0,r i g^a i m c a r i ñ o a todas sus einti- y Francisco Ortiz. 
PB. y algo alejados Ibáñez y Patio- (]U.\\2Í> a í i l i a d a s . si en el seno de sus Agradecidos. 
Nido Sánchez . Todo el hermoso Paseo , | ¡ rcc t ivos no imqDeras? u n estricto c r i - L a U n i ó n M o n t a ñ e s a nos ruega ha-
f8 cruzado sin v a r i a c i ó n , m a r e á n d o s e p-rio imparc ia l , tenía forzosamenie gamos constar su a- í r inh•cimiento al 
JJa niarcl ia dura , en l a que indiscu- f{,10 proc lamar como h i j a predilecta, s e ñ o r gobernador, alcalde y don To-
Mbleniente se atacan Fidel v Acebal. coU,0 niña, mimada en sus festivales, m á s A g ü e r o por haber enviado a jos 
J»! lograr rendirse el uno al otro. a l a ent idad que el doandngo la. dió algentes de a q u é l l o s y a los Explora-
ban unidos, valientes, dando rienda une, prueba de amor, d isc ip l ina v or- «tares que m a n d a ed tercero a l «cross» 
S».elta a sus facultades. g a n i z a c i ó n . del domingo. 
La bajada de la Cania es digna de Esta cairrera que estamos comen- ¡ Igualmente quiere hacerle presente a 
más afamados pedes t r i s l añ . Lán - lando, que no es i>osi¡We p(Mi«irJa pero , donanteiSidle pminiiiois y^nil excalonte 
Mítóe con arrojo iodos, v singular- alguno, s i r v i ó pa ra congregan" en la motor is ta Sebas t ián . Torc ida por ha-
gente Salcines-, que estaba rezagado, Avenida, n 11 púb l i co enorme, como j a - ; l ^ r conducido en su moto a l comisa-
"'e2 aproxiii ia. con Diestro, a Sánchez m á s vimos en «cross» al ¿mío v pa ra r i o de l a carrera. 
I Acebal. Las dos parejas van estu- que los federativos « x a m i n a r a i i d é t « J Q ú e d a c omplac ida la en t idad y nos-
ftiándese v más, lentos que anles.-se nidamente "el personM con que cuenta,, otros, gustosos, tmbutamos igua l de-
scercan por i ; , \venida de los lufan- la Unión M o n t a ñ e s a y que desempe- ferencia a las personas ci tadas y es-
ws a la C á n d e ra Su ascens ión es r i - ñ a r á un papel impoi r t an t í s imo en p ^ l>o"aimente al motor i s ta aludndo, que 
indirectamente h a fac i l i tado l a la.b.ir 
in fo rn ia t iva para nuestros bsetoa s. 
PEPE MONTAÑA. 
B Pñ bellezais deportivas, vi 10 desde prueba de marzo. 
Alta. Los corredores han alterado ipóir ejemplo, el servicio telefónico los 
Se 
i1111-los y ahora Salcines, és el que y La d i recc ión de algunos controles 
Aciehaj 
encarga de soi vilero de debe ser enccmiandaido a los que tan 
- y Sánchez , quedando retrasado bri l lantemente actuaron, porque no es 
"' • ' l i o y s igu iéndo le Otero e Ibáñez , posiibü • t ransmii t i r éü pa.so de los eo-
•."'"•z- Camus. etc. Patrocinio San- rredonvs por los punios e s l r a t ég i cos ¡ Los acuerdos de la Aamblea Nacional 
F6? vii p(T<i¡endo la buena carrera con ináfi proal i l m l y aeierlo. 
I"1' Hevaha, y ( íarcía, nos da una sen- Este lujo de diétalles de qû e el 
'f'"'''11 deplorable. H a n pisa.do el alto mingo hizo gaila la Unión Montañés"* 
W Mi 
POR T E L E F O N O 
de fútbol. 
M A D R I D . 28,- l i a l e rmünado 
Asambilca. Naciioniail de» fuilhol. c-t 
la 
, l í  pii 
¡}" A,iiaiida y se encuentran deseen- la m-npaganda tan inieima que reali- bna,tLa en M a d r i d , t o m á n d o s e los 
"*ndo a x .- luán por el barr io de. C.a-z.'. v el. éxilo de sus c n i i Mim es nos p.nuentes a,cnei1dbs: 
Ulln- Aquí sigue la lucha en Iré Ace obVigan a prodigarla n u ^ h o aplauso, b oue para las suCeiaivas n s a m l d é a s 
M A D R I D , 28—El dipm 
s e ñ o r Guerra del Río, con . 
p r e t e n d i ó atentar [9 n Í 
do, cuando sa l í a del Hotel • , ; 
donde se hoapeda, ha : • ' ^ ;í.n 
los periodistas algunos r 
ocurr ido. 
Di jo que desde hace algi'ih . ticinpo 
viene recibiendo a n ó n i m > en .los que 
se le amenaza de mnerte. 
Entre ellos f iguran un 
madas por l a guardin l i t en 
que. ss hace a l señeir 'no, . ! ÍVio 
responsable de l^s • ' 
obreros, cometidos pór ' ' 
jo en las l inrr j i 'das de S • \ 
Vndr^s. en Ré^oel ' n 1 
" Eil «ábndo por la 'm". lie r^ecil.u'ó el 
«efin-r Guerra, del Dio nn aviso !;defó-
nico; en &} qué Ic ¡Mi.iincia.ha qoG 
tea supuesta j'i fv ¡n caita rio 0 - - h a 
veri, en o! I tatel., 
;,:Yo?—contestó d cgadó—. 
Yo "no soy Guerra del Río . 
Esto le sa lvó , pues aprovechando la 
indec i s ión m o m e n t á n e a del sujeto en 
cues t ión , el s e ñ o r Guerra del R í o re-
trocedía, ihas.la ta puerta del Hotel , 
volviendo a (adrar en él. 
Manifestaciones del señer Gompany. 
M A D R I D , 2 8 . - E I diputado a Corte? 
s e ñ o r Company dec ía esta tarde en, ol 
Congreso, comentando l a a g r e s i ó n 
que 33 intentaba, contra su c o m p a ñ e -
ro el s e ñ o r Guerra del Río , que no ha-
ce t o d a v í a niiuchos día.s u n maestro 
de Reus in ten tó agredirle a él y qm 
e n t ó n e o s supo el atentado que se [(re-
paraba contra ol s e ñ o r primerainentc 
citado. 
Parece sor quo el alcalde de Reus 
h a b í a recihido noticias m a n i f e s l á n d o 
le que se fraguaba u ñ atentado con-
tra, dicho diputado; 
E l s e ñ o r Company se propone ha-
b l a r de todo esto en el Congreso. 
Trabajos de la pol ic ía . 
L a pol ic ía realiza, algunas pesqui-
sas con mot ivo del atentado contra e' 
diputado a Cortes s e ñ o r Guerra de^ 
Río . 
'Se^nn deela ración hmiada, al in te 
rosado, el supuesto agresor es un jo ' 
ven CíoniO' de unos 19 a ñ o s de edad 
sin barba,, y viste traje obscuro en 
bastante mal estado. 
S o b a coi i l i rmado qw.e estuvo en di 
ferentes sitios preguntando s i cono-
c í a n a l s e ñ o r Guerra del Río . 
Una protesta. 
L a juven tud rad ica l ha redactadr 
una. nota protestando cont ra las ame-
nazas de! sindicato l ibre. 
VX\aaVWVV\AAAAa\A^AA,a\VVA\VW\/WVVV\AAAA,'VVV* 
Ricardo Ruiz de Peüóo 
CIRUJANO DENTISTA 
1» la Facultad de Medicina de Madrio 
Consulta de diez a una y de tees a se*» 
Alamedie Primera. 2.—T«léfono. 14W 
> a g R í n Lomhera camino 
Abogado.—Procurador de loa Tribunal»» 
V I L A i O O , l . -BANTANDIII . 
H O M E N A J E A UN A L C A L D E 
A l b a n q u e t e a s i s t e n s e -
t e c i e n t o s c o m e n s a l e s . 
S E V I L L A , 28.—Én l a caseia del 
Cí icnl i . de Labradores se ce lebró ayei* 
•n l-anquete bomenaje al alcalde, se-
aor conde de Lí rb ina . pa ra darle una 
i l i s l acc ión por la c a m p a ñ a i¡uo r m i -
ra él se hace. 
Asistiieron 70{X comen sales, e i i tp 
pie f iguraban banqueros, t 'omereian-
ois, industriales, labradores, ete 
Ocuparon la . presidencia el gabéiS-
liador c i v i l , el presidente de l a D i p n -
i c i i ' n , el delegado de Hacienda j e! 
l í r ec to r general de Prisiones, s e ñ o r 
eivanles, (pife ha v ' i i i d o a tn&pecclo-
ia.r la, < á 1 fifi] de eeita cáudád , 
Env ia ron adhesiones el n>in¡stro del 
I rabajo y el d i rector general de Co-
municaciones. 
Se p ronunc ia ron var ios disem-ef. 
II los que se elogió grandemente a l calde. 
TermAnó el acto, en el que r e i n ó 
ran entusiasmo, tocando la orques-
la Marcba Real, q u é fué éflGUdha-
hi de pie por todos los comensa l^ , y 
un vñiti « a l Monarca. 
UN A N I V E R S A R I O 
L o s C u e r p o s d e 
r i d a t í v V i g i l a n c i a 
M iiy v^.- Ayer se c u m p l i ó el 
¡le ¡Xa.' ley de 27 de febre-
1 de •, , n izan do los dtüéipfta 
' y Seguridad., que hoy 
i.-.m, -.• pr->stiq-ioso,,s, fuertes 
<|- ; c. < «mo lo e s t á n . 
'c 1 M - i i a n d " nveueni.ej 1 icnte. 
ihicia t iva o'-'-l director general 
le SfOgui-idad, s e ñ o r Torres A l m u n í a , 
• 1 con que los 
unción •r'-.'-- dv an.br- CiTerpos s o l í a n 
• 1 rVjis él aniversario 
' ' • 1 ~ • . se aquel acto 
c a r i ñ o y conside-
! i ' : ' ' ' í i n h é r o e s y víc-
' "do de su deber. 
1 •• / i e z y media de es-
celebrado en l a 
atesta |Í;ÍI'I w,', ,; (if> gan J o s é sole.m-
•-• 1 ••' • •' l - «H m í o desea o.--o 
funcionarios de 
VX) 1;. de Vigilancia y Seguri-
rt él cumplimiento de su 
A ' ¡ - • ü . M ' r u .1 m in i s t ro d é l a Gober-
1 i i i i r^e tor general de Seguri-
loiS comisarios, .inspecto-
• fig l i t e s í r a ñ c o B de servicio; 
I M. y en l a OirecCíón de Segu-
! e ó una, placa con [03 
ríe la/» vfetima,s para recoV-
|i - i ••-•ñámente sus 111 c r i lo r íos 
, : . , , d e l cr>fior Torres A l -
ando objeto de u n á i i i -
^A/VA,^ n •ynn »w« 
CATALANA 
O S 
te ? p \ r n f i n a ! . 
f'OR T F I F F O V O 
IIAI ONA, 28. Han terminado las 
reun í nes de la Mancomunidad cátala-
na, iidoptSndose los siguientes acuerdos: 
Presentar una proposición pidiendo al 
E s ado que invierta determinada canti-
dad en la reparación do carreteras cata-
lanas. 
Que el Parlamento apruebo una ley do 
amnistía para todos los delitos sociales y 
nacionalistas. 
Y quo sean reconocidas y respetadas 
las organizaciones obreras. 
P t L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Kspeclallsta en enferraeilades de los OIÍIOB 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 1i, segundo.—Tél. 9- í t , 
R e l o j e r í a 
Relojes de todas clases y forma», en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO S 
O r . 5 á F Z efe b a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE L A 
MUJER 
IÍX proíeeor auxiliar de dichas asigna. 
uras en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA ALTAFRR. 
CUENCiA 
8. F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.-Con-
<uita de once a una.—Teléfono. 8-71. 
Carlos Rodr íguez C a M o 
MEDICO CIRUJANO 
ConsailtaTá de once a doce en el Saa<t 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende l a consolta de so. do 
FRANCISCO S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
••«nJia de nueve a una y dé tres a »e i , 
• ULANCAj 42, PRÍMERQ 
RWO V I I T . - P A G I M S 1. C A N T A B R O 1 B E MAñZÓ DÉ 191¿, 
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V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
Tan hermoso es^á el tiempo, que pa-
rece liaberse adelantado este ¡iño l a 
p r imavera . Todo e s t á adelantadisiino. 
y las par is inas lucen y a sns pr imefas 
gíülas pr imaverales , graciosas, ligura.s 
y atrayentes, como resulta s lemprt í 
todo lo nuevo. P a r í s iba vuelto, casi, 
a recobrar su f i sonomía y manera ele 
ser i jm antes de l a guorra. l'A P a r í s 
miundauo se divierte, y creo que ya no 
6 t f acuerda de aquelhls noches I ra n i -
cas en que los «aviones» s é m b r a l i a n el 
eslpanto en l a c i iuku l a obscuras, y en 
u l i a de las cuales, ms ini^nias pro íe -
sionales sai i ta iKii ' r imis que boy nos 
l ial lainos aqu í , tuvimos que refugiar: 
nos, aterradas, en las cuevas de 
jiuesitroíj Ji,oteles. Atortuna-dainentc, 
todo aquedlo pasó. . . como p a s a r á n tas 
chos, no son l o m á s corriente. Abun-
da, m á s bien, obra de modista, y con 
las pajas f a n t a s í a y «t issús» moder-
nos, puden hacerse verdaderas pre-
ciiisidades. 
A d e m á s de las f a n t a s í a s finas, las 
flores const i tuyen uno de los adornos 
m á s pr inr ipalos . Grandes flores, algu-
nas de estilo j a p o n é s , pa ra adornos 
alrededor de las formas; flores peque-
ñ a s , pa ra acentua.r los bordes de los 
Koi r i tos y de las tocas; muchas f ru-
tas, y, sobre t o d o , bastantes uvas on 
racimos colgantes, y algunas espigas. 
La moda ' es tan va.riada., quo hay 
para todos los gustos, y permite que 
las c-Iegantesi (pie en cada pob lac ión 
déscuaHan por su o r ig ina l idad , en-
cuentren modelos apropiados a su es-
jnodas que hoy hemos venido a estu- t i l o personal, que es el sello de l a su-
drar . . prema elegancia. 
Esta temporada, puede i io t á r se que Para anicnizar u n poco estas i m -
va'rias casas cerradas durante l a gue- presiones, tomadas a l vuelo y a-ratos 
r r a , han hecho su reapertura. Sus escritas,, a c o m p a ñ o unos dibujos que 
d u e ñ o s , l ibres del servicio m i l i t a r que tengo a mano, y que «Samot» acop ía -
los movil izo, han tenido l a suerte de r á , como él sabe hacerlo, que es siem-
poder reanudar JSUS -negocios de ex-
p o r t a c i ó n de modas. Estos, por lo ge-
nera l , son, los que m á s «afinan», de-




líl númeiro 1 es una toca de raso, co-
lor mar f i l , adoefruada con. grandes ho-
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , m a n e s , i 
A LAS C I N C O — C o n c B e i » t o por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz 
A LAS SEIS Y M E D I A — C i n e m a t ó g r a f o 
¿ T x x e g r o t r ^ t g r i o o 
Comedia cinematográfica en cuatro partes. 
N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
miente, el buen nombre de sus casas, ta 
As í y todo, las cosas cuestan m á s de el 
lo que era de desear; pues, a la vez 
que artistas, los franceses son 'exce-
lentes-Oomerciantes, y se 'dan m u y 
buena m a ñ a para, Vendéis pündeTan-
do hasta la, e x a g e r a c i ó n el «cbic» y la 
ü l ih ia , amanillo l imón , y ornamenta-
dd con limes de seda negra, bordada 
en plata, y va adornado C O U U I l pa-
ra í so i n a r i m , t a m b i é n negro; el sorn-
ibre io m'nnero i es todo de t u l m a l i n 
uplus bel qua l i t é» -de sus m e r c a n c í a s ; y su adorno lo constituye una gran 
y de sus confecciones, cuya, g ran de- gu i rna lda de" lidias v llores, remata-
manda en plena temporada de coin- da con u n col un n te de uvas- y el som-
pras, como es l a presente, hace que. brer i to marcado c o n el. n ú m e r o 5 es 
los encargos hedhos a las paisas de -
modelos sean servidos por orden r i -
guroso-de fecha, -de « c o m m a n d e " . De 
ahií que los compradores tchgaii que-
hacer sus viajes a . P a r í s con bastante 
ante,laei(>n a l a é p o c a en que suelen 
equipararse las s e ñ o r a s . ' 
Los sombreros díe t a m a ñ o medio 
con copas no m u y grandes, pero sí lo 
suficiento para que encajen bien en 
I T A L I A 
Entre nacionalistas y socialista5. 
FLORENiCIA.—iCüintinúan los vio-
lentos Choques entro nacional i stas y 
socialistas. 
Duirante las colisiones del s á b a d o re 
suitiaron mueirtos tres y algunos her i -
dos. 
L a PqQiieía p r a c t i c ó numiarosas de-
tenciones. 
A consi&cueincia de los choques en-
tile losi eleimenitos mjenic.ioniadclEí, los 
obreros fer roviar ios y t ranviar ios han 
declarado l a huelga por veint icuatro 
lloras-. 
Contra un diputado. 
BE1GGIO (CAiDAíDRIA). — L a P o l i c í a 
ha protegdido' al diiputaldo socialista 
Arcb íp io r i cont ra u n grupo de nacio-
nalistas que p r e t e n d í a agredirle. 
F R A N C I A 
E l presupuesto ordinario. 
PARIS .—En l a C á m a r a de les dipu-
tados se e s t á discutiendo el presu-
puesto oildlinario pa ra 1921. 
U n diputado traitó de La necesidad 
die crear l incas ferroviiarias t ranspi-
renaicas, abogando porque esto se ha-
ga inmeidiatanient-". 
E l minis/tro de Obráis p ú b l i c a s hizo 
presente el desao del Uoibierno de me-
j o r a r las relan^nes con E s p a ñ a y que 
se h;a.bía conceltílido un 'gran c r é d i t o 
pama const rui r lineas transpirenaicas. 
En los nuevos pr 'supuestos se con-
signa, la can t idad de t ra in ta y siete 
millones para el indicado f in . 
Aprobación del presupuesto. 
PARIS.—En l a C á m a r a de los dipu-
tados se iba aprobado por 508 votos 
c o n í r a 63 l a to-ta'iid.iu.l ídW presupuesto 
ordinia,i"io paija 1921. 
En el Senado fué aprobado por 282 
votos cont ra 4 el proyecto de dozavas 
parias «oa-respondiieintie al mes de 
marzo. 
E l complot revolucionario. 
PARIS . -nEn la Audiencia h a comen 
zaldo a verse l a causa saguida con mo-
t ivo defl complot que se s e g u í a contra 
los inteireises del Estado. 
Ent re los procesadlos hay muchos 
indiv iduos peirteheaiientes a l a .Eed-v 
r a c i ó n central sovietista. 
E n el apuntamiento se dice que los 
m i u esados estaban de acuerdo con 
Lenine y los soviets, piroponiéfldose 
deela.ra.r huelgas parciiales, hasta l le-
gat a l a 'huelga general, y crear u n a 
situ a c i ó n -revolución a;r i a, con l a con-
si.i*iietne d ic tadura del proletar io . 
Se cree que el diebaite en l a Audien-
cia d u r a r á lo menos quiince d í a s . 
¡A(l abrirse l a s e s ión , las ' diofensas p i -
dieron l a l iber tad de sus defiendidos, 
f u n d á n d o s e en mot ivos de saluld, opo-
n i é n d o s e a ello el fiscal. 
Uno de los defensores p i d i ó que 
constara en acta el hedho de que la 
Sala ha acordado el procesamiento de 
uno de los inidiividuos sin leer l a me-
m o r i a que és te hab í a , presentado. 
E l T r i b u n a l de l ibe ró acerca de est.e 
extremo, acordando suspender toda 
r e so luc ión . 
I n t e rv ino l a presidiencia, que sus-
p e n d i ó l a ses ión hasta m a ñ a n a . 
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COSAS D E TOROS 
L a c o r r i d a d e C a s -
t e l l ó n . 
• le g lasé rojo l ad r i l l o / con^adoraos y P0R TELEF0N0 
bi'i 'ias de cinta, acharolada:, por el es- C A S T E L L O N , 28.—«Desde el d í a an-
l ilo de l a c in ta «ciré»: pero de ca l idad te r io r c o m e n z ó a Hogar inmenso gen-
m á s fuerte que aqué l l a . i t ío de var ios pueblos y de Valencia, 
Hay , t a m b i é n , - u n a especie de m u - ' e o n objeto de as is t i r a l a c o r r i d a de 
colocadas en fo rma de hé l ice ; 
e s t á coiil'eccionado con c r e s p ó n 
telina, con mucho br i l lo , semejante a 
la c in ta charol ; un tejido en colores, 
nuevo y exótico, quo no acierto a de-
finir; pero so parece a l estilo persa; 
um i-, trenzados de pa i a erizada en co-
la^cabeza,_ mxi muy^corrientes. M á s jn,^s vivos, entmtejidos con ' «cello-
.phane» negra de erecto m u y b r i l l an -
te, y una inf in idad de cosas nuevas, 
j r o r ^ ^ P 0 ^ 1 ^ » - / ^ , f 0 ^ . 0 ? } e ^ " | q ñ i O bien merecen cbarla „ parle, coii 
adelante, s e g ú n se va^ 
el verano, las alas i rán 
nproximamlo 
lomando ma-
lo cuaJ eso i r án ganando, por el mo' 
íineiito, mis pa.' i -ules v amables lee-
r á s , a quiienes espero tener pronto el 
tadas, que coniienzárfii] a llevarse ya 
entrada la. temporada de invierno. 
ven todavía, de o r i e n t a c i ó n a. la moda. 
T a m b i é n se. ven alunm-s SOIHJM ems l i -
geramente acam | i ana ( lo s ; muciias to-
cas de seda, y «lissús» de paja drápea- |¿¿¿¿j- ' 
das; sombire'ritr-s coj i íédcionados de " ' 
c in ta , y gorr i tos cua,ja.d...s de boj as y | Encarnación Méndez de L a r rosa, 
de flores. Los ¿aseos, propiamente di - P a r í s . 20 febrero 1921. 
gusto dfi v d i v . T a Veri ^ rcyreso de ' ,'0Jv®;. 
«Fita ((babeb), á r b i t r o de la moda m u r 
l a Magdalena. 
Tall ej-a l a aglomeraeii 'm d!e foraste-
ros que e l alojanjiento se hizo m u y 
difícil . 
Ell d í a de ayer aman 'tiió l loviendo, 
y a s í s i g u i ó duran te toda l a m a ñ a n a . 
Esto, nimklo al conflicto entre ban-
derilleros y picadores con los espa-
das, hizo suponer que la, co r r ida se-
ría, suspendida. . 
E n el tren. ícüe la m a ñ a n a l legaron 
F(reg y Varelá to , con euadriUas esqui-
Martes, 1 
T E A T R O P E R E D A 
E S P E C T A C U L O D E C I N E Y V A R I E T E S 
Funciones populares a beneficio del público 
A las SIETE y a las DIEZ.—ESTRENO los episodios 11 y 12, de la serie 
L A N U E V A A U R O R A , titulados: LOS DOS AMORES y E L CALVARIO. 
Mañana, miércoles, beneficio y despedida de AMALIA MOLINA. 
El próximo viernes, último día do la temporada de cine. 
por la sin rival artista FRANCESCA BERTINI 
('•ranero vino con cuadr i l l a asocia-
da. 
Firog y Vare l i to v e n í a n dispuestos a 
nSaaiir pero ge negaban- a bacenlo s i " 
'ornaban nar te en l a l i d i a Ciraniero y 
sn cua.driila. 
En vista de esta, disipaandad de c r i -
lerio. la Empresa dei l a p laza de toros 
publ icó un bando anunoiando l a sus- | 
pensicui de l a cor r ida . 
A l enterarse de ello el p ú b l i c o , que 
y a se l i a b í a ^ provisto <1Í8 looa.lidaJdes, 
protesta') enérgicam- ' ín te y se d i rúg ió 
&n n u t r i d a n i a n i f e & t a d ó n al Gobd srno 
c iv i l . 
U n a Comis ión sub ió a v i s i t a r al. go-
l iemador , p i d i é n d o l e que se cielebrara-
IJJ. fíiesta. 
E l gobernador, ante el temor de que 
fiicuri'iora u n conflicto uUe orden p ú -
bliico, se e n t r e v i s t ó con los esi>adas y 
con l a 'Empresa . 
En vista de la aciitu(d de F reg y Va-. 
rel i to, se cijecidió que actuara Granero 
conio único mia tádor . 
A las cuatro de l a tan-do se hizo pú -
bl ica l a not ic ia . 
As i s t i ó a la corroída el o a p i t á n ge-
nera l de Valencia. 
L a plaza, estaba totalmente llebm, y 
mucl ia gente se q u e d ó s in poder en-
trar. 
Diunante l a coraiida c a y ó un agua-
cero, qiue el p ú b l i c o a g u a n t ó a pie 
firme. 
'Se l i d liaron toros de Conoba y Sie-
rra,, que cumplieron. 
Granero tuvo^ u n a buena tande. 
• E r a l a prinnera vez que mataba él 
solo seis toros. 
Estuvo dncansable con l a capa, sien 
do constantemente aplaudido. 
lAil p r imer toro l o m a t ó de u n a eŝ  
tocada entera. 
Ail segundo, de dos pindhazos y una 
ladeadla. 
A l tercero, l o (despachó de media 
estocada. 
• A l cuarto, de dos pinchazos. 
En el quin to toro a r m ó ( ¡ r a n e r o un 
e s c á n d a l o , siendo ovacionado a l pa-
sar de muleta. 
Teimi inó con l a res de u n pindhazo 
y media estocada. 
Ovación y p e t i c i ó n d,e oreja. 
•Cuando m a t ó al sexto toro' era ya 
casi dé noi-be. 
Hizo una, faena breve, pa ra dios p in -
chazos y u n a g r a n estocaida. 
A l segundo toro le colocó Granero 
un par de banderillas de frente, colo-
sales. 
A l quin to ie ado imó con tres pares 
cuperioras. 
Blanqiuet estuvo incansable bregan-
do y fué m u y aplaudido. 
Gira,nero ha entregado una impor-
tante cant idad pa ra él Hospi ta l . 
L a novillada de Barcelona. 
BARCELONA, 28.—.Ayer q u e d ó al 
ñ n inaiugurada l a temporada taur ina 
de la plaza de toros Monumental . 
Has ta o rea, de l a una de l a tardo 
no se supo si se celebraba l a corr ida , 
debido al conflicto de las picadores y 
baTideaMlleros. 
Hubo confeiranoias en el Gobierno 
c iv i l y en la plaza de- toros. 
A las dos de- l a tarde se firmiaron 
las bases de arreglo. 
Se l idió ganado de Condha y Sie-
r r a . 
Pedruoho m a t ó a su p r i m e m de una 
ostocada y u n a pescuecera. 
LA su segundo, de dos pinchazos y 
media estocada, siendo el diestro vol-
teado s in consecuencias. 
A su tercero le p a s a p o r t ó Pedmioho 
de (dios princhazos y u n a estocada. 
(".'itanillo Unizo en su pr imeíro una 
buena faena con la niiiileta, y dió una 
estocada • t a m b i é n buena. 
All entnaír a matar fué suspendido 
por su enemigo, pero r e s u l t ó ileso. 
A su segundo toro lo m a t ó de una 
entera y al que c e r r ó plaza de u n a en 
los altos. 
Ail- conocerse en M a d r i d l t act i tud 
de este torero produjo gran revuelo 
entre isus c o m p a ñ e r o s , quienes le ca-
iiifiican'.de t r a i d o r a los coniproimisos 
adiquimidos con lia Asacaac ión , y por 
ello le impoln/dli-án como, itíastígo el 
abono í n t e g r o d é lo- que cobró poir su 
brabajo paira los fondos del Montep ío , 
V el . abono a Verel i to y a F reg de una 
i n d e m n i z a c i ó n igua l a l a co r r ida que 
dejaron de torear. 
A d e m á s , se le r e q e r i r á para que i n -
mlediati^mente anuile/ el Vom(pr(|in,iso 
que adquiir ió con sus subalternos, ame 
n a z á n d o l e en caso cont rar io con ex-
pulsanle ide l a Sociedad, n v í á u d o s . ' 
en l o sucesivo sus c ü i m p a ñ y n s a, to 
rear con él y poniendo el veto a aque 
Has p laz í i s que vue lvan a contratav-
le. 
Iguales miodiidas se a d o p t a r á n con-
t r a Joselito Mairtín, por habei ' l l i 'ma-
do las bases p a r a torear en Bilbao, 
y contra los dos novillea'os que torea-
r o n en Barceilona. 
E l emendo de la plaza de Madrid. 
M A D R I D , 28.—Ha terminado el pla-
zo paira el arriendo' por subasta de l a 
plaza de toros de M a d r i d . 
Solo Sé ha presentado un pliego sus-
cr i to por (Ion Caí los Soria,, en nom-
bre de don Migue l G a r c í a Alba , que 
se croe' es quien quiere const rui r la 
p laza monumenta l . 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Después do recibir los Pantos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad, 
dejó ayer este inundó el distinguido ca-
ballero don Paulino Martínez de los Ríos 
qüe, en Celada de los Calderones, donie 
residía, y en esta capital gozaba de gene-
ralos simpatías. 
Reciban sus afligidos hijos, nuestro 
particular amigo don Angel, doña Euge-
nia y doña Irene; hijos políticos entre 
quienes se cuenta el también amigo nues-
tro don Pedro Pérez Lemaur; hermano, 
el virtuoso sacerdote don Pedro Martínez 
de los Ríos; nietos y demás familiares el 
testimonio del profundo pesar que des-
gracia tan irreparable les ha ocasionado. 
A C E P T A N D O U N R E T O 
E l c a m p e ó n d e la 
f u e r z a . 
Procedente de P a r í s , en cuyos pr^, 
cipales teatros h a actuado, se encuen! 
t r a en Santander el c a m p e ó n ele \ 
fuerza A n í b e d Polo, forma dable atle. 
t a amenlcane. 
Sus m ú s c u l o s t ienen t a l fortaleza 
que sempjan los de u n gigante inven, 
cible. 
Polo se a ta s u antebraao con un 
grueso fleje de h ie r ro y lo parte eoino 
si fuese de cinta. 
Apoyada en su espalda, dobla una 
gruesa ba r r a de hierro e igualmente 
lev hace con sus dientes. 
Y corno f ina l sorprendente, arrastra 
seis coebes llenos de pasajeros con la 
fuerza de su cuello, desde u n automó. 
v i l . 
Enterado este fonmidable Hércules 
de que el luchador De Bonne, que se 
hal la t ambién , en Santander, reta des-
de u n pe r iód i co local a cualquier es-
p a ñ o l o extranjero a med i r sus fuer-
zas consigo, recoge guisitoso el guante 
y se pone a d iapos ic ión del retador. 
Nos aseguran que, enterado de es-
to u n a empresa, local, piensa orzani-
zar u n e s p e c t á c u l o para, u n d ía próxi-
mo, con objeto de que el públ ico pue-
da presenciarle. . ., 
Deseamos l a bienvenida a Ambed 
Polo, l ierciileo luphador, fenomenal 
at le ta y notable peliculero. 
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E L F U T B O L E N E L E X T R A N J E R O 
" L a R e a l " d o n o s t i a r r a 
v e n c e a l " R a c i n g " f ran-
c é s . 
SAN SEBASTIAN, 28.—Se han | | 
cibido notid.as de Par i s dando cuen-
ta ded pa r t i do delohiraido el doniin-
o-o entre loa equipos de l a Real So-
.ciedad, de San S e b a s t i á n y el «Ra-
cing". (He El ancla. 
E l •encaientro fué i ^ s e n c r ^ o por 
unos ocho a diiez m i l espectadom 
Los equipos se presentaror. en el 
campo lleviando sus mejores eleanen-
^ D u r a n t e los pr imeros minutos del 
part ido M juego se. des l izó• sm aprc 
plansé dominio de n inguno de^o$ 
contendientes. ' 
E n una ar rancada peligrosa de los 
franceses, E izagui r re h izo una pairar 
da monumiental. 
U n fal lo del medio centro francés 
fué aprovechado por Ar to l a , quwn. 
or i l lando a las defmsas enemigas, dm 
tó colosnilmente logrando el • primer 
tanto para, la. Real Sociedad. 
A p a r t i r do aquel momento los 
franceses ata.ca,ron violen tan lonte, 
bombardeanldb l a meta contrainna, pero 
Eizayuirr- ' impid ió siempre que la pe 
Iota entrase en la p o r t e r í a . 
Durante el descanso el publico íO-
inen tó favorablémiente l a ac tuad^ 
del equipo donos t ia rm, especiahnen-
f.Q por lo que se lefea-ía, a las de-
fensas y al portero. , , ,10 J 
E i i el segundo campo l a lucna luei 
vínVnta, . rebistríVmiose i¡nñnid.>11 
carcas v zancaeliillas. . , , ' 
E l árhi t i -o se vió en l a necesidad OBÍ 
expulsar dal campo a l extremo dere?3 
"ha f raeés , por neiga.rse a obed^r 
sus o r d e n a . . ,v 
E l par t ido t e r m i n ó con el resulu-
do dicho, esto es, con el t r iunfo m 
equipo e s p a ñ o l por u n goal a dero. ^ 
E n general domino el Raeing, P| 
r o m domiinio fué anulado por los ae-
tensas y el portero idionostaarra. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
«El Socialista» dejará de publicarse 
M A D R I D . 28.—A causa de l a angus-
tiosa s i t u a c i ó n por que atraviesan Iga 
per iód ieos . debido a l a escasez y < | | 
ves t í a del papel, «El Socialista.)', q"6 
b,a agotado los fondos que últimainen 
te r e c a u d ó por susc r ipc ión y que no 
ha recibido nuevas cantidades par» ; 
hacter frentQ a sus necesidades, anun-
cia que en breve d e j a r á de publi-
carse. 
Teatro a l emán . 
M A D R I D . 28.—En el Teatro de M 
Princesa se )»rosen tó l a c o m p a ñ í a ale-
imana ele verso que d i r ige F i e d r i ^ 
Sclitoel. 
.Asistieron los Reyes y l a infam* 
d o ñ a Isahed. 
E l teatro estaba b r i l l a n t í s i m o , asi»" 
t iendo taniibi^n l a colonia alemana i"C' 
s iden té en M a d r i d . . ¿A 
Se re|.uTmentr> en a l e m á n l a obra 
ccMagola». 
L a interpretacie'in g u s t ó . 
D p 7 c r Q 7 ^ L Ü Q Í J ^ R 0 
Análisis cainicos y bacterlioiógicoSí 
Orina, san £0*6. esputos, heces-
R e a c c i ó n Wassermann, autovaeunaS. 
SAN FRANCISCO. E9—Teléfono. 9-70-
Hotel Restaurant y Bar "Royal" ( 
E l único con g^rvicio a la carta- ^ 
Servicio de automóvi l a todos I08 
trenes. 
Ampl ías habitaciones, 
I MARZO DE m i . 
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S E C C I O N M A R I T I M A 
' Balance semanal. •> .IVIMI íin nn., .M,.».*^ 
tódo liía sogiiiK.lo igni'al, ron wairiá-
i^es .i'.i,sig,i'ilH,'ii'iites; imes en nhiigún 
&Q::Íl<#-n Mil r; pai: 100. 
H-a cor.t-MiuaiJ.o da invasión ile cav-
tAn togilce. que ailca.uzá en la Bmv.i-
% ig 0!>0 UMI ÍI-UIMS. ivpai I j-his (le es-
^ guorte: lk.i!¡ ao. 7.8G0; Barcciona, 
^ .300; Ta mirona, 1.850, y Smitaiitlor, 
feos llietes\viai'¡iaii'ün de 9 a JJO clieli-
Taniibiéri feo coíitrataron numero-
«os^'a.i'.^a!n -'iins do oarlión. ainorica-
fg¡¡ lestáibleicíipiiicloise los fletéis tul mi-
niniaui de '.'>,8Ú dólares para, Bélgica 
y'lloJaiKia: 5 it 5 y medio dólares para 
puertos i i afluoases y españoles del Me-
¡litiMüi'i.iuMt. y <> clielines paa-a Ital'a. 
.gste últiiiw Hete lo actiptó un bu-
¿Oldle iSotia y Aznar. 
Titos íl e-tos ije iminoml de hiej-ro ês-
¿aüol para Ingilateraa signen ofréci-
^ j íños , y' ¿o llegó a uiceptuir 8 cOe-
-jĵ es d. Su-piUM-ta a MUdelmrgo. 
j • # « 
iUflia semana fatal para los aségu-
pjares ¡ingles- s 'ha sá-do la pasa,da. 
•Il^rjaneiro ei vapor «Ne\vitt», conskle-
¿,do ya. c.o'nio nendúilia total, y que 
estaba" asagura.cio en 2^.000 libras, 
pgpués) el. bnq'UiOi gmtógol «Yocaisti», 
jisc-gurailo totalniiente en Inglaiter'ra, 
smae '-antre. buque'V carga asceñdeí-a 
^ g á s de SOO.OOO iibiTas. Por últiinio. 
P^Boinbardip.i-", del Lloyd Rieaü Hei-
que isigniiíicii para, aquellos aso-
gtt'ra.diM ŝ nuis de .•>-'>t).0!lO llln as. 
Toial, octrea rfe W millones en siete 
días. 
ti * w • 
^Eoinn «ppoiníaniii'S la.medida, de no 
jcj-ii- cunar en los pitórtosl amr'Wca-
%oa i i buques extranjgrps que tt igan 
BKcsrdo tebLdas .atU^aiáli'Cas hia p r j -
aútíido ion In/lah i ra. el r.-viMlo que 
era, de egjpetrar. 
Alguiu s periódicos Ucig-au lisnafca 
pedir que Inglaten^i, .pcir razones di 
feene, •pro'hiib.a r! cinibarque de pa-
saj-'rns por sus puertosl on buquesi 
irtue no 11-evnn la, ciiinvieirr-nde dota-
ma do bebidas y 111 eilicju ne nt ()-s"aleo-
hólicos. 
K ¿ / q u ^ e es- •evidente es que habrán 
idef.anidK'iis? les marinos mercantes 
:S& Europa contra las prácticas norte-
BpcirieaTfcais y •]•: mi-over para ello la 
folión y el tacto de ludo*. 
Las \ entaj.a.s que e,!i los transportes 
•ferr(.<v¡¡arios m íwiin otorgado a, Jas 
percféiiicía^ quie ar.|V.ui.n a ¡aquellos 
íoeitos en buques i^n-ieam -riba.nos, 
íesiuillan en i a práctica una compo-
-tdrjpitdfi para dodefe los demás. 
fijAftes de poco nos veremos en plena 
••meávíi comen!liiiil., ifcont^cii^liento pre-
Yist© desde qne terminó Ja gn/rra. eu-
rowa. 
Calecn a pique. 
^ B l : nilesti-o colt ga "ha. Concoii.Üia", 
dfcVigo, leemios kr.sigui.enle: 
•«".nandii días pa..v.idi S 90 <l "MralMii 
H í s faenas da Ja pjasca Jes ;ripulnt; s 
• ¿i bis eniiiaK'.aíiion.'S .«Pcp-a», ' Sin 
H r » -y «Caameri", observa-nm qiié lia 
H , dos hoiiihbir'S sobro la pÍMira- dé-
jw4i,ne|u¡a. írurujii.eir.1, en .di Juiide 
ínoeido por '<Baspfiaia»3 al. Norte del 
'iho de Corrubedo. 
wLa pnLmera de diclias Jancbas, pa-
TM ada por Gaspar Aviles^, con tres 
•^Xüainteis, m aeeiréó a la piedra r?.-
le^iida, • después -de ¡grandes fatigas, ro-
•oKi.'-ndo a los idos, hoairlsres, quiê  re-
•piaron .ser náufragos icJle un gaileón 
•<pe se íhaibía ido a pique por haber 
tocado an aquel .ha ij.i. 
Conio lo-s uáulii aigos dijesen que dos 
compañeros suyos •te Jia.liia.n salvad»; 
fcn ana chiaiUimi que nayagába a dis-
QPebión del viento, jpaiió en su busca 
la enibarcaeión «Sin Par», tripuladá 
Por cuatro marineros y ma,ndada poi 
t'l patrón Panión Rodríguez. 
La «Sin Par» encontró la ehahána 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sucursales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, L'anes, Santoña, Astor-
ga, Lsredo, Raraale', Ponferrada 
y La Bafieza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas, c^z 
Pondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valoresj y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaeion de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacioues, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros do cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y convorsiones. 
Cajas de seguridad para par-
«cularos. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos de valores libres 
derechos do custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
a mas do u a. milla, al IN'orteí del ca! 
CorrililCidlQ', icro^icndo a. lÓS otros dos 
náufragos, Jos onales l'neron traslada-
dos á Ja, «láirmen». patroneada por 
Luis Los. por ser esta últiima embar-
cación ÍUi de mayor tancilajie. 
Las tres lancJias al principio alta-
das volvienm ad costado del galeón 
para intontar su salvamento,.pero no 
pudiienin oiiiov^nirlo, y sólo lograron 
rocogor ájannos m i se res de aquél. 
Los cu nitros náníraigos fueron con-
diucadps a3 Puerto del Son, dorwte se 
les atendió debidamente, facilitándo-
séJjéls ropas, y saliendo después para 
Estehro, en doniLe viven sus fandlias. 
Bs.digna d!e loa la humanitaria, con-
ducta de los. ti ipnlantes do las citadas 
emlia.reacioiies.n 
Nueva linea de vapores. 
Una, .grata notikúa tieaetnos que dar 
hoy a auestipois lectores, y deeiiinos 
;; i"ata por que se tama de la reaJJza-
ción de una idea, que ha de redundar 
en beneficio de nuelsitro puerto, ya 
que ha de venir a darle mayor tráfi-
co y vida. 
Se trata de quve la im.poiitante Com-
pañía lia vina inglesa Pacific Steam 
.Va.vigat.ion (.'.caí upan y of. Liverpool se 
propone inaugurar una nueva línea 
con sus miagnííicos trasatilánticos de 
15.000 itoneiuidas, cintre iSantander y 
! Ia.he,.na. 
Según nuestras notiiaias, la inaugu-
ración de esta nuevia línea," que tan-
tos heheficios ha icKe reportar a San-
tander se ha rá de modo que el pri-
ao-r luiqne que ha de hacer el servi-
cio sa ldrá en- los primeros días, del 
pi'eísente niiaa de ipiarzo de Habana 
con .rnm.bo a nuestro puerto. 
Fd nuevo ssjr^íoio se debe a los tra-
bajos rea;LÍ7.adüs por nuestros estúrni-
dos convecinos Hijos de Dasterrecle a 
cerca de la PaoiUc Steam Navigat.ion 
("onipa.ny of hivei-pool, de cuya con-
signa rión en nuestro pnerlo Jian qne-
ibido (Miea.rgados. 
Movimiento de buques 
Durante el idlía de ayer hubo en 
nuestro puerto el siguiente movimien 
to de buques entrados y Pálidos: 
•«Entrados: «Ciudad de Cáldiz», e? 
pañol, procedente de Bilbao, con car-
ga general-. 
«Cabo Quejo», ídem., de ídem, con 
ídem. 
«Rotlierlinlh, inglés. Ido Oardiiff, con 
caa-J)ón. 
«WlaVdrfiidM», Qtoladés, de Gijón, con 
petrólieo. 
Ciud '.d de Cádiz», para La Corana, 
con carga igeneraL 
«Occidente», para E l Ferrol, con la-
diiillo. 
Mareas para hoy 
PleaminroiFi d.e la mañana , a la^ 
7,59; de Ja tarde, a las 8,35. 
Bajamaresr de ' la mañana, a' la? 
1,58; 'de la tarde, a las 2,34. 
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POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Para evita!- accidentes fe-
rroviario8. 
En la línea férrea del Estado de Parí? 
a Dieppe, so han veriñeado las pruebas 
de un dispositivo que impide las colisio-
nes de los trenes y los descarrilamientos 
por separación o levantamiento de los 
rieles. 
Esto dispositivo ha sido ya adoptado 
en una línea de Chicago y en los ferro-
carriles oficiales ingleses. 
El invento se debe al ingeniero ameri-
cano Mr. Regan, y consiste en una rampa 
metálica recorrida por una corriente 
eléctriea que ejerce presión sobre un pis-
tón, el cual a su vez acciona una válvula 
olectroneumática que dirige el freno. 
El aparato detiene o disminuye la ve-
locidad de los trenes obedeciendo la po-
sición-de las señales, les permite empren-
der la marcha si la vía está libre, los fre-
na si entran en una línea ocupada por 
otro convoy y los detiene si hay un riel 
levantado o un obstáculo metálico atra-
viesa los carriles. 
El sistema comprende dos elementos: 
uno el de la locomotora y su ténder, que 
llevan el circuito registrador, la válvula 
electroneumática, un mecanismo de za-
pata, una batería y un aparato visual y 
C 3 r e i , o o t i l l o . s 
En tiempó de mucho frío, no hay 
¿liejo* precanción qne abrigarse mu-
cho y tenor preparada una caja ,de 
has! illas del Dr. Andreu contra la 
TOS. 
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T r a n v í a d e M i r a n d a . 
La Junta general de accionistas ha 
abordado • el reparto de un tres con 
cineiK'iila. por ciento, lijire de im-
puestos, a las arciones en circulación 
por las utilidades obteiüdas en el ejer-
cicio de 1920. 
J£l pago se efectuará desde el día 7 
de marzo, en las oficinas de la Com-
pañía, ArciJJero, 4, entresuelo, los días 
laboraldes, de doce a una, y en los 
Bancos locales las que en ellos estén 
depositadas. 
Saiilandcr, 88 de febrero de 1921.— 
El director gerente, Manuel Rodrí-
guez. 
auditivo; y otro elemento que consiste en 
una rampa especial al lado de la línea en 
contacto con la máquina por medio de la 
zapata. La rampa es otro riel que se ele-
va unos cuantos centímetros más alto que 
los carriles por donde marcha la locomo-
tora, y sobro el cual resbala la zapata. 
De modo que si un tren camina con 
más lentitud de la debida, el tren que le 
sigue adopta automáticamente la misma 
velocidad, y, por lo tanto, el choque se 
hace imposible. 
En las pruebas llevadas a cabo en pre-
sencia de los elementos oficiales de Fran-
cia, se lanzó un tren a 110 kilómetros de 
velocidad por hora, y su marcha fué dis-
minuida, aumentada o detenida automá-
ticamente sin la menor dificultad. La pa-
rada se hizo dentro de los 300 pies do la 
señal convenida. 
Pestañas artificiales. 
Se está popularizando en París una in-
vención que procede de Norteamérica la 
de las pestañas artificiales. 
En menos de un cuarto de hora dos pe-
luqueros parisienses le colocan a la dama 
de párpados más desnudos dos hileras 
de pestañas capaces de dar sombra al 
propio sol. 
Las pestañas artificiales van colocadas 
sobre una delgadísima tira engomada de 
color carne, que se adhiere perfectamen-
te al borde de los párpados. 
Empléase también otro procedimiento 
de adherencia, compuesto de clara de 
huevo, pero como Jos cabellos artificia-
les son frágiles y hay que quitarlos, la 
operación resulta dolorosa. 
Los escritores que más ganan. 
Se ha hablado mucho de lus derechos 
que perciben los autores dramáticos por 
sus producciones y algo de lo que cobran 
algunos literatos por sus escritos. 
Y se citaba como el más favorecido por 
la fortuna al novelista inglés Conan Doy-
le, alguna de cuyas novelas le han si JO 
satisfechas a razón de un duro por pa-
labra. 
Pues en ol mundo hay más. 
Una empresa cinematográfica de Nue-
va York acaba de abonar 200 dólares por 
palabra al autor del «Tío Sam de la Mon-
taña>. 
Como el éxito de la nueva producción 
ha sido considerable, la Empresa ha fir-
mado con el mismo autor un contrato, en 
virtud del cual se comprometo a satisfa-
cerle cien dólares más por palabra, de 
las tres obras que está escribiendo, y cu-
yos piHnes ha sometido previamente al 
examen de la Compañía cinematográíica 
que ha de explotarlas. 
Hasta ahora, las apuntadas han sido 
las mayores sumas que ha conseguido 
obtener un escritor en el mundo. 
¡Cuán distantos se hallan de aquellas 
que satisfacían a los Zola, Daudet, Gon-
court y Flauoert, pira no citar más que a 
los escritores que se suponía habían sido 
mejor retribuidos por los editores! 
—^.Debéis ser ya millonario?—le pre-
guntaba a Emilio Zola, en sus últimos 
tiempos, un periodista. 
Podéis calcularlo—replicó ol autor de 
«La TeiTe>—. Mi editor me satisface se-
senta céntimos por cada volumen que él 
s ende a tres francos y medio. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Revista de Comisario. 
Las fuerzas de esta guarnición par 
sarán boy Ja revista de Comisario, 
con arreglo al orden siguiente: Co-
mandancia, de la. (luardia civil, a las 
diez; Zona de. Beclntam.iento, a las 
diez y treinta; Depósito de Sementa-
les, a las once, y el regiimiento Infan-
tería Valencia, a Jas doce. 
Los jefes y oficiales que hayan de 
oasar revista, por justificante, envia-
rán éstos ardes de las doce de hoy al 
Gobierno Militar, para, ser autorizada 
dicha revista, y presentándose a pa-
-viría. el día, a. Jas once, en diclio Go-
bierno. 
instrucción. 
La fuerza, dcJ reoimienlo Valencia 
tendrá, esta, tardo, instrncrión en los 
Arenales de Mal laño. Del cuartel sal-
drán, a las tres y desfilarán por la. 
Avenida de Alfonso X I I I . 
Destinado. 
Ha sido destinado ai regmniiento de 
Infanlería de Asia número 55. de 
guarnición en Gerona, ol c lpi tán don 
Francisco dé la B r e ñ a 
Reuma-Giálica-ami) 
Alivio inmediato, curación segura 
con CIATICARINA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y Madrid. 
G. Recoletos. 2. 
V I N 0 0 N i \ 
EVITA LA V E J E Z PREMATURA 
¡•wr.nnwntB 
E L P U E B L O e f l H T H B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Península: 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre. .' — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre '. Ptas. 15 
Semestre — 30 
Año — 60 
T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,2o la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,00 1a — — — 
5. a — a — 0,50 la — — — 
6. a — a — 0,35 la — — — 
7. a — a — 0,15 1a — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio'en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo dol 50 
por 100 sobie el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S l.ay8a 2ay3.a 4.ay5a 6.ay7.a 
A toda plana Pesetas.. 1.200 1.200 
media ídem — . . 650 650 
cuatro columnas.... — . . 350 325 225 
tres — . . . . — . . 250 200 125 
dos 81 50 35 12 
una — . . . . — . . 50 35 20 tí 
T r i b u n a l e s 
Por homicidio. 
Ante el Tribunal del Jurado com -n-
7,arán boy en esta Audiencia las se-
siones del juiicio oral- de la cau?ia, sie-
uida por biomicidio, en el Juzgado 
de Castro Urdíales, contra Luis Car-
dona, señalado fiara los días 1, 2 y 3 
del actual. 
ÍVwvwvv\vwwvwvvvwvvw wvwwwvvvwwvvv 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo 
vimiento del Asüo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
'Asiladas que quedan en el día de 
hoy, 139. 
Comidas distribuidas, 683. 
Matadero.—Romaneo del día de 
ayer: 
Reses miayorcs, 15; menores, 22; k i -
los 3.911. 
Cerdos, 2; kilos, 159. 
Corderos, 87; kilos, 2«S. 
/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
UNA SUSCRIPCION 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
RELACION de nuevos donantes en la 
suscripción abierta para reparar lo>; 
daños causados por el incendio en 
la iglesia de San Francisco: 
Don Pablo Nooito, 50 pesetas, doña 
Carneen Polanco, viuda do López Dó-
riza, 25; don Jaime Cereceda, 10; se-
ñora viuda, de Fernández Fonteclia, 
5; nn. EéÜgtéS, l ; una dom.ésrtica, l ; don 
Agustín Blaneo, 1; doña Mariana Pei-
i"ó, .1; una devota, 5; doña Vicenta 
Lainz, 10; don Luás Aldasoro, 10; do-
ña Elvira García Ponmuy, 10; doña 
Agustina García, 10; don Adolfo Com-
postizo, 10. 
VVVVVVVWVVVVVV\VVVVVl\VV1AXVWVVVVtVWVVVVV'\ 
C L Y D E W A f 3 D L I N E 
E u r o p a W e s t i n d i a s S e r v i c e 
Servicio regular directo de carga, pa-
ra Cuba, México y Antillas. 
El vapor americano 
M a g u n k o o k 
soldrá de este puerto ihacia el 8 de 
marzo próxüno, admitiendo carga pa-
ra los puertos de Antilla, Nuevítas, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cárde-
nas, Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia, para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa^-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabioa y demás in-
formes, dirigirse a su Consignatario, 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.-Teléfono, 37. 
W A R D L I N E 
m m i m m i m u m t m m u r 
C.IESUD-flTLflMTI01ÍE 
Vapores de gran lujo extra-rápidos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro bélicos, 
28 de marzo, LUTRTIA. 
25 de abril, MASSILIA. 
23 do mayo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
Para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires, saldrá de VIGO el siguiente 
vapor rápido: 
23 do marzo, JíELLE I9LE 
Para Bahía, Río Janeiro, Santos Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrá de CO-
RUÑA el vapor siguiente: 
21 de marzo, SAMARA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a los Agentts 
generales en España, 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
Siiiato flsiiÉ lie Polaotr 
Vende maíz Plata. 
Dirigirse, San José, 12.—Saniande». 
rVVi/vvVVVVVV'/VVA/VVVVVi'VVVVVVM'WVVV̂  
Se admiten esquelas de defunclót 
Hat!» \ U f i n » i » 11 tafflirMiaib 
SERVICIO DE HflBfiNflNEW-lJORK 
El correo norteamericajio, de gran 
porte, nombrado 
B L A C K A R R O W 
saldrá del puerto de Santander ha-
cia el 13 de marzo, admitiendo pasaje 
de cámara , tercera clase y carga para 
los puiTlos de Habana y New'York. 
PRECIOS.—Pasaje entero desde diez 
años en adelante. 
En primiera dase; desde 235 a 600 
'dólares, según categoría. 
En tercera ordinaria, para Habana, 
600 pesetas, incluso impuestos. 
En tercera ordinaria, para New-York, 
625 pesetas, m á s ocho dólares de 
impuestos de desembarque. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Para Habana dieberán presentar so-
lamente la cartera de Identidad debí' 
damente diligenciada, más el certiñ-
cado de vacunación. 
Para New-York. Primero: Traer la 
cartera de identidaid1.—Segundo: Traer 
un pasaporte del Gobierno civil de la 
provinoia del emigrante, visado por 
el señor Cónsul de los Estados Uni-
dos del distrito consular a que perte-
nezca:—Tercero: Es indispensable sa-
ber leer y escribir. 
Los pasajeros de cámara solamente 
necesitan el pasaporte visado por el 
señor Cónsul de su distrito. 
Los pasajeros que hayan garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 del im-
porte del pasaje, deberán presentarse 
en esta Agencia con cinco días de an-
ticipación a la fedia de la salida del 
vapor. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCESCO SALAZAR 
Paseo de Peredla, 16.—Teléfono 37 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedadee de Do* 
niños. 
Consulta de 11 a 1. PAZ. toúni. 1. 1.» 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta log días laborables de diea 
a una y de tres y medía a sel», 
MEIiJDEZ NUNEZ, 13,—TELEFONQ «3% 
AÑO V l l l . - P A G I N A tí. E L - R U E E S L O C A N X A S R O ' 
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1 
BOLSA DS BARCELONA ( 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por Klü 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. . . . . . . . . . . . . 
Valladolid a A m a 
A. forrocarrilos Andaluces 
Jíanco Hispido Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Eanco del Río de la.Plata 
C. Mercantil. ". 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 
Francos. •, , 
Libras . • 
Liras 
bólarea. . 
Marcos i . • 
l-ranees suizos 
BOLSA OS PARIS 
DÍA 28 
Renta francesa, 3 por 100 . . . . . . 
Empréstito, 5 por 100.. - v 
Idem 4 por lüü , . . 
Exterior, E , 4 por 1UU 
Crédií Lyonnais , 
Río de la Plata... 
F . del Norte de España, 
Idem M. Z. A . 
Idem Andaluces 
Goldñelds 
Ran Minea i -. 













Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos : 
BOLSA OSE LONDRES 
71 7 i 
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i DÍA 28 
litteriio'r teri í.íl o 
l ñor KX); 1). "M. 
, 70,50; TI, 70,50. 




:).opo, v . 
.¡esettas. 
n M.iPion*a, 
uo, irúaneros 1 ni 
ata® fin in.íirzo; S>0 
560' ¡Tin. 550, 553, 
\.v-y-. 
34Ó . n a s Fui mar-
8 por 100 fin rnirrív,; 
-clus fin rnarzoc 322 v 320. tueisatas. 
fMJJJGACTOXES 
^A^VVVVVtV\VVVVV\̂ Aa^VVVVWVWVV\AAA^V\̂  ' 
d e i o s J a r d i n e s ^ 
o p a p a © s ü S ü S P í P a s . 
i , f é r e ^ a ^ j . s s s ' c é ' S ' a p í a s i a p e a s Eeracoppup'Sii 
fisseién e s s m p i e i a de; c á m a r a s m&rlv¡m-*lmí&r¡ e ^ p s l S a s a r c ' S e s a t e s ^ t o ú & e o r s -
c a s o r e g j u s s r © t t&n 9a c a p a e s ^ ^ <a.c»?Msn^íis e o ^ C§M© 
e i é r a e í o l o d f s s s í í ; ; eS 1 8 B 5 des s u tisassáa-cxi?!??. 
T s s w í b i ^ f f B d c s ^ o s u e d a c s c ^ s - f u s f s á í a sMtíajfEfiówii , &8^032®«d!Q s á f i g M B P i d © p!Es*3a © | 
e o s m i p l e l ® s e r v i c i o azn € . a c h í Z " & % s § ® m $ i m i d e I® m á s m&TMKFM®* J & m t m m m m d á s -
;. •C.u.liiCiiji y Lcún, prLraera 
es dra AJsástüla fenrisión íéMi 
Prán cí a., OanCranc (üárííi aió: 1 
!J,30. 
t r í m e r a serio, piiirneira hi-
A,i;&aS>u¡aiS.; 
ÍSiSOO.. • 
3 5 por 100 (1^00,, 9í y 
ipiáSeeta» 20:500. 
XJV ICO. '.¡0,80 por 100;" po-
lín da, 5J.5!) poir 100; píi&j-
^Lmgra, 57 por 100; peso 
75,50 por 100; péSeta' 
5 por 100; peseta,'; 
o.O'GO. 
'V»Aa\a*(VVVVVVWWVAAAAAA/V̂ -VVWlVVVVVa'V\̂  
Consolidados, 2 1x2 ppr 100 
New War Laon , 
Exterior E , 4 por 100. 
Río Tinto. 
Kand Mines 





Dóllares , . 
Francos sukos , . 
Idem belgas , 
L i r a s . 
Florines 





Cambio sobre Brasil. , 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 







Gran Casino del Sardinero.—Hoy 
nua.i Le:-., a la's- cinco-, concierto por la 
n i quc¿'ua. 
A las S0i&, «Juego trágico», comedia 
(amMiiiilogránea «-n riraívo parli s. 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
EapecíácuJo dio cine y vaiiolés-. 
' Hoy, miMt -s, l'uiici:iii"s jnipnlares a 
ÜOIK íiciu ('. I pá-bliGOü • 
A las.. sWte y a hki diez, o ^ u n de 
'los' (•ipiy.!MÍ!i;''s 1' y 12 do la serití «Xii'--
va Aurora», -liliilado» «Los dos arno-
'v&v.> y «El calvario". 
Ma'fta.na.. 111 ió-r-olo^, beneficio y d. 
pj&di'jflá de. Arnaiia Molina. 
:' Sa la Narbón.—A las •]< y a las 
íotiho', «La. diféna d<-l noiiol'ai, tercera 
inniaila. 
Pabel lón Marbón.—l)(.--d<- la» soLv.. 
••¡.a. dueña, del niurido», segunda, jor-
iná-c 
» VVW»A.VVAAA/VAVVVVVVVVVVVV\-V\ \'VWW-VVVVVV\'W,\i 
p e n e « s e e © s 
p l e g ó , ccüSfffio 
m 
L'U O C 
: licáido de pnijinos-
>'] 1 «ó en el liosni-
1 diijspii 
u ni 







la I';: : (! • S 
ele m í a can tu sii'u ot 
Guardia en la. Casa rio Socorro 
Do^'h la, una, do la larde do lioy. 
HifüSftia igual liora.' do mafiaim, los mé-
d'üa-.'w. ív«ñciiv»s Dow y Tirá>pag'a y el 
1»r^ieti cn-n 1 e ñ oír A í; •• rl í 11 oz. 
% VVWVV\\̂ VVVVVAA'VVVVV̂ Â 'VVVVVVVVVVVVX'VW VI 
Venta de marcog y molisuras de todas clases. 
Grandes novedades y sur í ide may variado en marcos de diferentes ffoi« 
mas y estilos. 
R R E : C : i O - 3 F 1 Ü 0 3 M U V V i E 5 S ! I X A Ü 0 3 0 3 
No comprar marcos na molduras sin visitar antea esta casa. 
E T O O . 11 (PH el imsiao \m\ qno or.ü'ia la PxposiGióa ds fotografías da LOS ITALIANOS), 
Sindicato Tranviar 
fea.r!,1,aii(lf!:ina) —Esta 
[DÍA 24 DÍA 28 
Interior serle F . 
» » - E . 
» » . D . 
G . 
» . B . 
» » . A . 
C H . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» » • » E , . 
. » » D . . 
» C . 
. • » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispaoo-Americano 
Banco del Kío de la Plata. 
Tabacaleras 
Nortes . . . . 
Alicantes ; . . • 
Azucareras.—Acciones pre-
ferentes 
Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A . . ' . . . . . . 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estarapilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F -.. 
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mamMa grimera, niímgros 20 y 22 :: ToMforio 4-81 
'SHglíRSflü Eli GOÓN: mSTITUTO, 39 :: Teléfono 6-34 
Servicio compSeto de entierros, üjsponier.do de carrozas fú-
nebres, de estufas, de prs.-nera, de segunris, tío tercera y de 
cuarta c lase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas da 
ses.—Gran instaSación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardían 
í e s .—inmense surStüo cst corarías y cruces naturales y artiScia-
íes. 
Ésta dASA se hace cargo de ía tramitaGión de expedientes para 
trasüados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y | 
cont inúa siendo la má^ RAP5DA y en la presta-
ción de sus servicios. • . -
(SUCESOR DE PEDRO SAN MART9N) 
Especialidad en viino-s oiancos de la 
Nava, iManzanilia y ValdeDeñas—Ser-
vicio esmerado en comidáSJ.—Teléfono, 
juSmaro 3RS. 
©HAN CAFE fcESTAURANT 
figpeclalidad en bedas, banqueteB, «4« 
HABITAGiONES 
«•já le lo a la caff-a j por cuMgrtoi 
faiar <ie su-
a les asd-
ídrwlíá ^xceso tfis vj'ociiua ciados m 
di) que iid 
(iud.c.-EI 
A la u.iva dio 
IBIl ui 
a peseta 
ARGAS, 7. Etelievari ía Aj.'oiiia, 
E M U L S Í O 












para c u r a r v u e s t r o s m a l e s y l i b r a r o s de la 
T u b e r c u l o s k s . T o m a d l a y d á d s e l a a 
v u e s t r o s h i j o s y s e c r i a r á n r o b u s t o s 
6m¿»i¿M.tiO exclusivo . ) CIMIU &UAI.LAR- Aidrid 
PASEO D E PEREDA 
& (Eaíiada por Caldorófl, 21 
P i c ó 1 . a q u i n a r j á y r v i a t e n a i 
q u s p a m é e n t o e í é c i ñ c o 
E S T U F A S E L E C T B i C A S , n o v e d a d , d e O I S ' c é n t i m o s 
c o n s u m n o p o f h o r a . 
M S T O t A C l O W O E L U Z Y T I M B R E S 
ALQUÍLEK, CEKRADOS, D E GFAN 
L U J O Y PAKA TURISMO : : SIEMPRJ 
C O C H E S DISPUESTOS PARA SAUK 
A L PRIMER AYíísO :: -
F o t ó g r s í c 
J pE E^AFíZO B E ÍS21. ^ L , R U E i e L - O C A ^ s i T A B R O . R?iO VIIT. PAGINA 7. 
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) 
Perf um cría.—0 a m i s o ría.—Objetos 
L capricho. — Canoras. — Géneros 
¿a punto.—Cera Relámpago.—Im-
^.¿leablcs de las mejores marcas. 
,̂ •3 señoras, caballeros y niños 
i'?ller ê ^omposruras do toda 
¿ase de paraguas j- sombrillas. 
mu*1* 
P a s t i l l a s d e E u c á l l p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 




i r e s I m p o r t a d o r e s 
MARCAS R E G I S T R A D A S 
'Suelas, becerros, C O R R E A S D E T R A S M I S I O N , do cuero y balata, ba-
danas, boxcalf y toda clase de pieles finas.. 
Polainas, t a cónos de goma P A L A T I N E , Rlakeys, correas de cuero de 
las mejores marcas inglesas. 
CORTES A P A R A D O S , betunes, cremas, c lavazón, etc., etc. 
d e i e C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
BM'día lí) do marzo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander—salvo 
¡«igfnicia.s—el vapor 
V m a M a r í a u n s t m a 
Su capi tán, don Ramón Fano. 
Batiendo pasaje de todas clases y carga, para HabajiA; y Veracruíg 
PREGSO D E L P A S A J E E N T E R C E R A CRDlNAJl íA 
iPara Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
Para Veracj-uz, 575 pesetas, m á s 15 de impuesto!* 
ra día 23 de febrero sa ldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz a l 
saldrá de aquel puerto el d í a 7 de marzo, admit iendo pasaje de todas 
• S T c o n destino a Montevideo y Buenos Aires , 
para m á s informes, d i r ig i rse a sus Consignatarios en Santander, 8«" 
HIJOS DS A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA—Passo de Pereda, 38, 
do n ú m e r o 6—Teléfono 63. 
Cosunildo por Jad Compafiía1» de loa íerrooarlles del Norte de Espada, <!• 
" i útil Carnpo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la fronte:ra por» 
azgo portugués. fec-. / 
bones ce vapor.—Menudo» para fraguai» Aglorntr*-^.—Coki pa i» P*»» 
^tórgicos y domésticos. 
Biganse los pedidos a la 
o-ii>«5 íniormes y precios dirigirse a las oficinas de la 
' V . 5 Barcelona-, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tcpeié, Al» 
,^0 XIÍ, 01.—SANTANDER, señores Hijos de AngW Póilez y Oompafi la-
PN v AVILES, acentes de l a Sociaded Hullera Española—VALENCIA, do» 
N Tor&l, 
o J o c á s s c i H u l l ^ r » E s p { 5 ñ o l a 
r a 
X 
. . . mKr'L B ^ ^ - ^ - ^ ^ de lo.COO toneladas, saldrá bacía el 
Vap()r J í j i S ^ O j g T X X O ^ 20 de marzo próximo. 
P E C I O S : Primera, desde 1.350 a 7.000'pesetas, m á s impuestos. Terce-
•^ iuana . para Habana y Veracruz, pesetas 626,10-y 641,10, incluidos 
' gJlHiestos. 
i P r a reservas de pasajes, carga y cualquier irifornLe qiie interese a 
H í N e r o s para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios 
VOln.ii-, r,: o....* i.... 
de 
^ p a T i í a . - o u Santander, señores 
9 P a s e o d a P e p ® d a 9 2 5 , b a j o s i T e L S S 
S I 
;i|i;;in l1<)¡íiá (oll'-H", d i ' / céTI 
irnos. Taller o'..', vaciado, j ' laáa. \ ieja. 
W Ú D M T E DE eoeiHfl 
se n-Tcsita -cu el i&aa'íútoiúo d'?! ihictov 
Morales; 
4 InfpjTinarán: .Mueílo, 4, terrero. 
. « J l O l l 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle da San José, número 7,bajc 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2 . - T e t ó í , {3? 
Procedente de una hnpurtanU, casa, 
se liquidan iminidad de cuadros y 
otras ant igüedades , a precioa increí-
bles. 
V E L A S C O , número 17. 
Sólo por un mes. . ' 
Se reforman y vuelven fracs 
t« n smokins, gabardinas y unifor-r u mes; perfección y economía. | U Vuélvense trajes y gabano 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a dopiieiilo 
T A L L E R D E R E P A RAO I O N E S 
Automóviles y camiones para alfliuíte' 
T^L0 6-16-3c FERNAMDÍB, 2. 
r l e n s s 
I SAMTAÍIDSR-aAN S E B A S T I A N 
Despachos r á p i d o s al por mayor . 
Voníus al detall en el D,( 
Ofisína: Casteíar, O. Te 
Depósito: MaUaño. Teléfu 
874 
bebiendo agua da BORIÑES 
Oopositaráo: R A S I L L A , Dostor Matfra 
«o. 2. ToSéffino «-ÍÍ7, 
(electrólisis) . D e s a p a r i c i ó n píu-a siem-
pre del pelo y vello. 
Carbaial , 2j duplicado, de 12 a 1. 
P . L L A M A 
—Tal ii i 
SANTANDER-MADRir* 
RAPIDO.—Sale de Santander S isu 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; be \ 
ga a Santander a las SO'M (oiarteí 
jueves y sábados) . 
C O R R E O — S a l e de Santander a U 
Í&Z?; llega a Madrid a las S^O. 
Sale de Madrid a las 17^5; llegií 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander « l&i 
7'8; l lega,a Madrid a las e m 
• Sale de Madrid a las 23'4ü; üegeü s 
Santander a las 18'46. 
T R E N T R A N V I A — A Jas OW y 14,4 
S A N Y A N D E R . B I L B A C 
Salidas de Santander a las 8'15, l l 
y 17, para llegar a Bilbao a las 12'lt' 
IS'O y 80'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, IS' l ' 
y 15'55, para llegar a Santana<:'T a ia-
IVbO, I S ^ y 2V2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las 17,8> 
para llegar a Marrón a las lO'Sl., 
Sal ida de Marrón a las 7,10, pari 
llegar a Santander a las Q"20. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E 9 
Salidas de Santander a las §'5? 
Í2'2(), 15, 17 y l O ^ , para llegar a Lié 
ganes a las 107, m i , 157 y 2l,5. 
Salidas de Liérganes a las 7'80 
i r 2 0 , U'5, 16'40 y IS^S, para llegar i 
Santander a las S'Sñ, 12,28, IS'S, IS'X 
y 19'26. 
Los trenes que salen da Liérgane; 
a las 7*20 y 16'40 admiten viajeros pe 
ra la l ínea de Bilbao, con tranabord 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA Y E O A 
Salidas de Santando-, los jueves ) 
domingos a las 7,20, y de TorelaVegí J 
a las ir55, 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'5E 
H'IO, 14'20 y 18, para llegar a Onta 
neda a las 9'55. I S ' l l , l O ^ y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a- las 7,lí 
l l^S . 14'27 y IS'IS, para l legar a Sap 
tander a las d'3, IS'S, lO'lZ y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas dé Santander a las ?45 
1215, para llegar a Oviedo a las IS'S 
y 19'48, respectivamente. 
Calidas de Oviedo a las 8'30 y l i ' * 
para llegar a Santander a las IB'Ba 
20'38, respectivaiüente. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, gari 
llagar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las' 7'20, para 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de San 
tander a las li'50, para llegar a C« 
bezon u lus 13'57.. 
Nuevo proparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o do esen-
ia de aníf . . Sqs t i í uyo con gran- ven-
aja ai bicarbonato en todos'sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicerorfosfato de cal de C R E O S O -
TAD. Tuberculosis, catarros crónicas, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO. -San Bernardo, número i l . - M . \ O K I D 
De vexta en las principales farmacias de España . 
: S ANTANDER: Pérez del Molino y Oompa lía 
1 r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
c a 
E l d í a 29 de marzo s a l d r á de S a n l a n d í r el vappr 
^ "¿ESTA 
C I X 
Su capiian, don Fr¿nci6CO Gorheío. 
admitiendo pasaje de todas Clases y carga con destino a la Habana y New-
para infoiTOes Jo precios y di m á s condiciones de pasajes, dirigirse a 
sus Consignatarios en Saniander, se í iorcs . H iJOS DE A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 3G.—Apariado, número 6.—Teléfono, 63. 
M í o m m V y M U M í M u k s f M . M u y Esíalas M \ M 
P r ó x i m a s S B l h 
B1 7 de marzo sa ld rá él vapor Z I L D I J K , cap. Mr. G. J . de J o n g ó . 
AdmiHendo óisfga, sfti t rasbordo» p á r a l o s puertos de SANTIAGO D E CUBA 
OIENPUF^OS, HABANA, VESACRUZ, TAMPíCO y>NUEVA ORLEANS. 
Para fol ic i tar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
k Fraa f t iw) C a m X f e M l á s % p r a l - A f i r l a d o S 8 . - T d é f . S - S ^ S a B Í a n d o r 
a c i e g a a 
n i c u r a r á S u o a t r e ñ i r n i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i 1 i r ^ n e i I n t e s t i w y s o n d e e f e c t o p a s a j e r a 
e s un laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u o 
r ' \ r n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
( U X ) S t u m b r £ n d 3 ¿ 3 © func ionar todos tos dta& 
Nu tse puede desatender esta indispo Ición sin exponerse a Jaquecas, almorra-
as. valtídoe, nerviosidad y otras constunencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
3Ue se convierta en graves eníeruiedades. Los polvos regularizado'res de RINCON 
con el remed|ó tan sencillo comu seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
en los 2.. anos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
luucionesnaUiralcsdfil vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor M. RINOON' faf-nacía—BILBAO. 
«» vpnrift m SiftntnniUT on la ArOBW4»ÍA IÍA PArpr. d^l Molino v Comoafií*. 
9<A3RIGA DK TALLAR, B5SELAR V RESTAURAR TODA QLASK O I E 
fc4t*S¿ü« 0& LAS FORMA» Y MEDUSAS QUE S£ DESEA.—CUADROS QHA» 
«AO03 Y MOLOUBAa D E L PA<& Y EXTRANJERAS. 
«WIPACSO: Amrta dn Fscalar.i«. niY.nftro A. Tfil. Fábr ica* Cer^aatM Ift 
S m ¡ Q r á p i d o y e x í r a o r d i i i a r i o d e S a a t a D d e r a H a b a f i a 
Sa ldrá en la segunda quincena de marzo, salvo contingencias, de San-
tander, el niagnibco vagOT español 
- C E r a . f x x . t & , I m m . ' l & © l 
de 18..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se-
funda , segunda económica y torcera para I ta l i ana -
Nort íT SOlÍCÍtar t(>da Clílse de ¡níurnies tlirigirse al Agente generaJ en el 
D O N F " B ¿ A N C I S C O G A R C I A 
Wad-llás', 3, praL-Apartado 38.- SANTANDER 
E N T E R C E R A P L A N A : 
D e r r o t a d e l c a m p e ó n v i z c a í n o . 
(JflAAÂ ŴVVWVVVVVVWWVVVVVVVtVVV'VVVVVVVVV ^VWW .̂WWVW\A WÂ 'VVWVtVW/V'WVWWVtaiA.VW'V "VVVVVVWVVVVVVVVVVW/VXWV̂ ^ AOVVVVVO^VVVVVVVA âaAAAA^̂ AA^VVVV^A^̂  
P O S T A L E S D E B U R G O S 
viven os 
L a C a r t u j a d e M ¡ r a f l o r e s . ~ L a r e g l a d e S a n B r u n o . - - E I s i l e n c í o . - - P a n y a g u a . - L a c e l d a va -
c í a . - E I s u p l i c i o d e l s u e ñ o . - L a h u e r t a d e l o s m u e r t o s . - - ¡ A q u í p a r a t o d o ! . . . - L a a n g u s t i a m a y o r . 
Una berlina de alquiler, una de uno a uno y delante de todos, con fe- de sus laMos con santa sencillez, cuan 
iaquellas berlinas que se usaban en 
tiénupos de Fernández y González, qui-
zás la misma del fenecido escritor po-
pular,', nos trasladó a la Cartuja de 
iMiraÁerres pior una alameda cuaja-
da do altos árboles, que prestaban su 
sombra a una pradera verde esme-
ralda. 
Tara nosotros, ver la Car-tuja de Mi 
raflorea por dentro- constituía una, ob-
eeerión (iesde que, aquella misma ma-
íiana, la vimos por fuera encerrada 
en el caanpo de visión de los prismá-
ticos, diesde una de las altas torres 
que mrjidelaron Juan y Simón de Co-
lonia en la catedral de Burgos. 
Y ' m á s que la Cartuja nos obsesio-
naban sus moradores, santos varones 
de Dios, recluidos en ella de por vida, 
atormentados por la mudez impuesta 
y el cilicio y las vigilias; hombres que 
aprendieron en el mundo que nada 
hay eñ él que prciporcione más paz 
que la clausura y el acercarse a Jesús. 
j Por eso, al alzar el picaporte de la 
puerta exterior, palpitaba, nuestro ser 
ante el extraño cuadro que, nos figu-
rábamos, babían de presenciar nues-
tros ojos, becbos a ver las cosas de la 
tierra, alegres las más de las veces 
y seductoras no pocas. Pensábamos 
que liallaríaJiios la lobreguez de un 
claustro, por donde dLscúrrirwm tas 
figuras blancas de los monjes, y ríos 
hallamos en un patio mitad andaluz 
y mitad m|orii£/co, con muchas flores, 
donde había dejado su aliento la pri-
mavera, y un zócalo de ladrillos poli-
cromados, al estilo nudéjar. 
Serenóse al punto nuestro espíritu 
con aquel jardín que se ofrecía a los 
ojos, y nos atrevimes a avanzar más. 
y a ganar una maravillosa puerta, di-
bujada quizás por Matienzo o (¡il de 
Siloe, y que da acceso a la, .iglesia. 
En. la cual vimos l)uen golpe de cu-
riosos y visitantes y un hermano que 
Ies-detallaba, con- gran lujo de porme 
?i'ores el acabadísimo trabajo escultó-
rico, el inuponderable sepulcro de ala-
bastro que guarda los restos de Isabel 
de Portugal y su egregio esposo. 
¿Qué. diremos de la asombrosa ar-
qnitectura de la Cartuja, que no ha-
yan dicho ya en cien libros documen-
tados escritores? Nos limitaremos, 
pues, a hablar de los cartujos, segu-
ios de que ello ha de complacer a 
nuestros lectores que, en su mayoría, 
saben de ellos lo que la fantasía po-
pular pregona. 
Para lo cual nos dejamois gubir de1! 
padre Eustaquio, procurador de h, 
Cartuja, quien, con una afa.billdac 
exquisita, nos fué mostrando el inte-
rior de la casa y señalándonos deta-
lles que nos hubieran pasado inadver-
tidas. 
Cíe la iglesia, y por una puertecitr 
colocada a la derecha, cerca del coro, 
se. pasa a los claustros, a aquella hore 
de la tarde silenciosos y fríos. En um: 
pared hay un cuadro de madera, cor 
letreras en latín, perfectamente niio 
vodizos, como asimismo algunos sig 
nos Indescifrables para nosotros. 
—'Este cuadro—nos dice el padn 
Eustaquio—es el único parlanchín d( 
la Cartuja. El habla por el padre 
prior, indicando a cada monje sus 
obiigiaelones del día. De este modo, 
laá 'órdenes se dán sin hablar, ya que 
el siiilencio conistituye una de las pri 
merasc ondiciones de la regla de Sata 
Bruno. 
Luego, señalándonos unas puerteci-
tas . grises, hw-niieticámiente cerradas, 
que están alrededor del claustro, y di 
cuya parte superior cuelga el tiradoi 
de una campanilla, nos dice: 
—Todas las noches, al dar bus diez 
un- ¡hermano recorre estas galerúis. 
llamjanda en todas las puertas. Des-
pués de la llamada aguarda unos se-
gundos. Si el llamado le ha oído, da 
con un bastón, que tiene junto a la ca 
ma,. dos golpes en el suelo,, y si está 
malo, no. En el primer caso, el her-
m a n ó s e marcha, a. llamar al otra, puer-
ta, y en el segundo sube al dormitorio 
y se interesa por la salud del enfer-
m,o, .comunicándole al padre prior la 
noticia. 
•Todos los monjes, en verano y en in 
vierucase acuestan a las seis y media 
de la tarde y sie levantan a las diez de 
la nadie para bajar al coro, donde 
permanecen hasta las dos de la ma-
drugada cantando maitines. A e$ta 
htíra regresan a sus celdas y se vuel-
ven a acostar hasta las cinco de la 
mañana , en que se levantan de nuevo 
para oilr misa,, liiacer sus oraciones y 
penitenciáis, concurrir a capítulo, et-
cétera. 
¡Ninguno habla con otro a excepción 
do enfemniedad. Un día a la sen nana 
se reúne la Comunidad en la sala ca-
pitular v allí ivieen todos jos monjes, 
sion públiica de sus - pecados. Si el do nos invitó con. una mirada a re-
prior ostima que cualquiera de ellos montar una, escalera que en la celda 
es grave, - castiga al cartujo a salir hab ía y que, a la cuenta, coniimicaba 
con el dormitorio. Era así, en efecto', 
y nos ha.llanui'.s en seguida en una pie-
za igual a la ihferior, que tenía un 
amplio lecho de madera, a modo; de 
cajón, en el que había un colchón de 
paja, que le ocupaba por entero, por 
donde se adivinaba que, al •echarse el 
firaile en él, había de quedar como se-
pultado. 
Y por asociación de.ideas, Ja cama 
'trajo a la, imaginación de nuestro 
guía, lo referente al aiieña de los car-
, tu jos. del cual nos dió cuenta en esta 
o semejante fopna:: 
—Con. parec í les a ustedes, probable 
del recinto y entrar de nuevo en él, 
con las manos en actitud de orar. 
Puesto el pecador de rodillas, el prior 
le ÍIplica unos discipLinazos «pro for-
niiula,)!,.. 
Maravilladas estábamos todos los 
oyentes del discurso y la unción con 
que nos hablaba el padre Eustaquio, 
cuando dimós ante una puerta abier-
ta que comunicaba con una amplia 
habitación, a la siizón deshabitada. 
No 'pasó desapercibida para nues-
tro colocutor la curiosidad que hubp 
de pintársenos en los semlilanlos, y, 
hombre complaciente, quiso saciái iu,s-
muerte... ¡Dichoso aquel que desapa- tras atónitas miradas, envuelta 
renae die cuanto le rodea en el mundo, las albas vestiduras que la cubren*^ 
sin dejar rastro, y se encuentra un —¡No...!—dice moviendo a la vez i ! 
día a la diestra do Dios...l ¡ cabeza.—Todas las cartas de todos laa 
Ibamas ya a salir de la Cartuja y | recibe y las lee antes que nadie el na 
creímos pertinente preguntar al pa- clre prior, y cuando es una noticia 1 
dre: 
—¿Es cierto, que al encontrarse, dos 
monjes, dice uno: «Hermano, morir 
liabeinos)) y el olro le responde: «Ya lo 
sabemos»)? 
—No es cierto. Se saludan con una 
leve inclinación de cabeza y nada 
mas. Tampoco es cierto que cavemos 
cada, uno nuestra sepultura .. 
Le preguntamos, por último, cerca 
ya de la puerta: 
—¿Saben las cartujos cuándo se les 
muere algún familiar en el mundo? 
Aquí, l a voz del padre Eustaquio se 
hace más evangélica y su figura pa-
rece transfigurarse, como si fuera a 
desprenderse de la tierra, ante nues-
\WWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
muerte, llama a capítulo a la Coiiin 
nidad y dice: 
—¡Ha .muerto la madre de uno d 
nosotros-•! Las funciones religióJS 
de hoy serán aplicadas por su a l n i ^ 
Y ninguno sabe si es su maürjj i« 
que ha muerto... 
Un frío de arrepentimüento y (ie ^ 
r ror corre por nuestra sangre, produ, 
ciéndonos un espasmo... Cuando, ¡as!, 
tantánoamiente,' recobramos niii.<i,;, 
energías vemos desaparecer p.,, '^ 
hueilo al padre Eustaquio y nos pa. 
rece que el postrer rayo de sol pone 
alrededor de su cabeza, efeitada ijn 
nimbo de luz, comió cLque rodéalas 
de los már t i res y los santos... 
Ezequiel CUEVAS. 
iVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVaA/VM 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
O S E 
LA VIDA? 
E l c o l c h o n e r o . 
TED 
a entrada a La Cartuja de Miraflores, v i -m ̂ otíde un claustro.—El padre 
Eustaquio rodeado de los mcntañesüs que fo visitaron, y el hermano 
jacinto, que, amable, mostró a cuantos allí fiteron las obras de arte de 
Foto. Samot. 
mente, un gran sacrificio el del nial 
comei—que no lo es, porque supone 
la salud rorporal, ya que el cuerpo 
más enferma por abundancia o exce-
so en el yantar que ¡MU- defecto del 
mismo-nnirlio más lo es el del mal 
dormir. En invierno] el despertar a 
las diez de La noche, ron borrible'frío 
para bajar al coro y re/.ar allí durante 
tres b-oras, y desnerlaisé de nuevo a 
las dós de Iniber conciliado el- sueño 
otra vez, cuando podemos bacerlo, es 
i anímente un sacrificio que realiza-
mos gustosos, porque ello supone un 
martirio para, nuestra carne, 'o que 
m á s ha, de aproximamos a la gloria 
( terna. Veinl.icin.eo años llevo yo en 
esta santa casa, y aun no puedo decir 
que me buya aeostumbrado... 
Dejamos la celda y. si-mpro-acom-
]),!nado:-, del padre Eustaquio, salimos 
al huerlO, un. hueno cuadrado, con, al-
tas tapias, en el centro del cual está 
el m á s bumiilde. eem^nlerio que vimos 
en el nnindo. 
—Aquí para todo--rios dijo beatífi-
camente nuestro acompañante. Nin-
desayuna y .eL ayuno le hace man- • guna cruz lien.*. In m:W simple inseríp 
teniéndose con pan y agua. Todas la's'(jión, y asá es imposible saber dónde 
La Cartuja. 
a ni punto, para lo cual nos invitó a 
(asar adelante, con mucha atención 
i / cortesía. 
—Está puerta—comenzó diciendo—es 
la de una celda de cartujo, ahora ya* 
jía, por defunción de su habitante. 
Como ustedes ven es una, amplia ba-
í)itaíeión cuadrangular, que tiene ac-
ceso a una pequeña, galería y a un 
pequeño jardín. Todas las celdas son 
idénticas a ésta, todas las galerías 
iguales, todos lós jardines exactos. En 
la celda., en la galería y en el jardín, 
v'ive el monje, sin más compañía que 
la de las estampas de su devoción, la 
mesa, de comer, esta silla, y las lierra-
mientas del, oficio m.:is dé su gusto, 
para, pasar entreiténidb el tiempo que 
le dejan libre sus ocupaciones migti-
oa& 
Desde septieinbj;© a mayo toma, al 
mediodía, legumbres cocidas,, con pan 
y agua o vino, según su gusto,'y a la 
líoclie pan y agu.a solam.ente. lie ma-
yo a septiembre la comida del medio-
día es igual; pero a la. de Ja noche se 
le. agrega un p^r de huevos. Nunca 
Los que venimos obligados a dor-
mir mucho, porque tenemós el deber 
de estar despiertos más, sentimos pro-
íuncla veneración hacia el colchonero. 
Ese honiibre cumbre, vulgar en apa-
riencia, es para nosotros tan necesa-
rio eomo el pan. Sin él no existirían 
nadie n i nada. El mundo seria una 
cosa grande, y redonda y deshabitada. 
Algo así como la cabeza del minisiio 
que no necesitamos nombrar para que 
todas le conozcan. 
El colchonero es la causa detenni-
nant" de las más sublimes concepcio-
neis. El telégrafo sin hilos lo concibió 
Marooná estando acostado; la avia-j 
ción la perfeccionó -, no sé quién en-1 
tre sueñas; la partitura de «Parsifal» j 
la soñó Wagner; Petronio («esbozó» la j 
gabardina estando sentado y fuman- i 
do un piitillo en la cama--
E l colchonero, eniipero, no percibe 
los beneficios de tales grande obras, 
siendo de él, exclusivamente, de él, y 
arrastra una vida de sacrificios, es 
decir, yendo por lana y saliendo tras-
qullado, como' suele decirse. 
Ademjás, el oficio de colchonero tie-
ne la terrible contra de su antihigie-
nisrnlo. 
Nosotros lo hemos visto enredado a 
palos con un montón de lana y en-
vuelto en la densa mibe de polvillo 
que ésta; dcspiide, respirando quién sa-
be cuántas clases de bacilos, ninguna 
de ellas, desde luego, protectora de 
la salud. 
En cambio, el oficio de eolebonero 
tiene la ventaja de realizarse dentro 
del m á s tierno ambiente de familia-
ridad. 
Cuando en una, casa entra el col-
ohonero parece que en él se recibe a 
un pariente cercano. Claro está--- ¿Pa-
ra qué guardar secretos con quien 
nos conoce en el íntimo aspecto de la 
colchan erí a? 
Y se habilita uná buena habitación, 
donde, rodeado de la familia y en 
coicl ion ero 
montón de 
a nah iada conversación 
arrea una paliza seria 
lana que luego, gracias a sus amnos 
mágicas, entra en una. funda que se 
cierra culdadcsamente y que pasa a 
ser el sostén de nuestro cuerpo en laa 
dulces toras «mm iVóniras». 
El cclolionero erana cuatro y cinco 
pesetas, por «motivo de reposo» y, el' 
si siempre, buenas propinas. 
Puede decirse que sai/, por uní dad, 
a, veintidós reales. Que, naturalmen-
te, t ratándose de cosas de lana, sor| 
reales de vellón. 
R. F. 
celdas tienen este agujero, especio de 
torno, que coinnniea con un corredor, 
por dond.e pasan los legos con la co-
mida. Si el cartujo ayuna., coloca en 
el torno un taco de madera y los le-
gos no dejan más que el agua y el 
pan,.- Toda la vasija de é! no es más 
que esto: una taza, y un plato efe ba-
rro y un ten iljir d" madera,,, l,ns do-
mingO'S cumiemos todos junto;-, pon' ex 
capción, ch el ivIVciorio, y en tanto 
Ipie \ \Í hacemos, un pariré fiqs Ice 
desde un fiúípiitp vidas de santós o 
ibrós religiosas. 
Suspendiéndonos iba el ánimo la 
palabra, ib'l padre Ellslaquio, salida 
ésítá enterrado el padre Tal o el pa,dre 
Guál. Cuando entregamos, nuestra 
ánima' al - Todopode; o-so. los legos nos 
colocan en una tabla de nue.sti'a lar-
gura, y a ella cla.van mi-••tros bábitos 
para que no nos movanK < en las ope-
raciones del enferran'ii'nito. La Comu-
iiiidad aeompaña el cadáver basta la 
b-sa. y rezadas une son las oraciones 
dol. caso, nos echan en ella., nos cu-
bilen con la i i - rra del huerto y colo-
can sobre nóéotaoS una, cruz sr-neilla, 
hunVild •, como esas que tisled -s ven, 
«in una señal efuie ín'diqae d.aide están 
nÜéstrOS re-Ios mortales... Afpií p:ira. 
iodo ., Humildad en la. vida y eij la. 
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A C O T A C I O N E S 
Cuidado con el hígado. 
En el «Daily Sketch» un sabio galeno publica un luminoso escrito pa-
ra demostramos que itodos tenemos ú n hígado1, del cual somos víctimas y 
esclavos. 
El ihígado, según el documentado articulista, es un órgano enilnenle-
mente feroz y sensible. Un poco de aire, un resfriado, un baño frío, una 
comida abundante, un vaso de vino, cualquier excesillo al que nosotros no 
damos importancia basta para desencadenar la furia del hígado y transfm-
mar la criatura más apacible en la fiera más irascible que mira a l05 ^ 
más con ojos de inloleirancia,' que está siempre de mal bu mor, que envidia 
la alegia'a y bienestar del prójimo y que protesta, de todo. ] 
La relación del sabio doctor no puede ser m á s sensacional 3 f 
trascendencia, para la aclaración de muchos sucesos que en la Ilistoria. 
pennlanecen aún en la mayor de las nebulosidades. No cabe duda. qu I 
incendio de Roma decretado por Nerón, la decapitación de Luis XVI; | 
asesinato ele Canalejas, la gi-mi guerra, cuyas consecuencias estamos ui 
sufriendo, son liechos nacidos de graves afecciones hepáticas. . 
Otra de las ventajas de la gran revelación os el conocimiento de 
causas originarias del conocido mal genio de algunos hombres. Ya no i , , 
cabe duda; V Ulan nova tiene algún padeoimiiento en esa -viscera que todos 
tenemoi.% el (hígado; así, pues los políticos y periodistas madrileños deben 
tener un poco de consideración con el humor hepático del malluunora. 
Vi I! a nueva y aguantarle sus acritudes de carácter, en'gracia a que uo 
él sino su hígado el autor de las destemplanzas. i , 
Una preocupación ha traído a mi espíritu el concienzudo artículo c 
«Daily Sketob». Porque el mal de cabeza, la irritación, el mjal gusto de W 
ca, la, ox'citación nerviosa, síntomas señalados por el sabio doctor con 
acusadores de padecimiiento en el i ligado se dan en mí con harta frecu 
cia, y no es que yo soy, pirecisaanente, un.glotón, n i un bebedor einpe 
nido: pero ya puedes tener cuidado conmigo, lector amigo, no sea que se W 
Irrite el hígado.) 
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